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P re ţn l abonam entului:
Pe un an . . . . . . . .  . . . . 4 coroane.
S’a o jamSt&ta do tn  . 2 coroane.
Pentru România 10 lei annaL . 
Abomuar>ntelesc fac la „Tipografia", «tui. pa acţiuni, Sibiia.
Apare In fiecare Duminecă .
INSERATE
m prinţese In b i r o u l  a d mi n i s t r a ţ i i ! n j e l  (Btrada 
Poplăcii nr. 15).
On şir g&rmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani,, 
a treia-oară 10 bani.
împotriva Jidanilor.
Am arătat fn nrul trecut oum au 
năpădit Jidovii în ţinutul Rutenilor şi 
oum ’i-au calicit pe aceştia ou UBurăria, 
cu gheşefturile şi ou beuturile spurcate 
şi cum tăbăreso ei acum pe Unguri, ni- 
suind a-’i pune sub pioior.
Când vedem asemenea triste pilde 
şi când vedem, cum Jidovii se înmul­
ţesc, trebue să grijim, să nu ajungem, 
şi noi le starea, la care au ajuns aceste 
<louă popoare amintite. Datoriâ noa­
stră este a veghia şi a ne apăra, căoi 
să nu gândim, că pe noi nu ne ame­
ninţă aceeaşi primejdie câ  şi pe Ruteni 
şi Maghiari din partea Jidovilor. ,, * 
In ţinuturile locuite de Români, 
afară deMaramurăş, Jidovii nu s’au aşe­
zat până acum cu gramada. In Ardeal 
mai mulţi se află în Alba-Iuliaşi pe va-< 
lea Someşului-mare.. Pe aioi se; şi - v8d 
urmările stricăcioase ale muncii lor de- 
structive. în  jurul Albei-Iuliei d. p. mai 
multe moşîi mari sunt deja în mâni 
evreeşti, ear’ pe Someş au pus mână, aşa 
zicând, pe toate în tre p r in d e r i le .• '  v?
.* Dacă însă nu sunt aşezaţi Jidanii 
cu grămada printre noi, cu atât mai 
tare sunt împrăştiaţi pe întreg teri torul 
românesc. E rar satul, în bare s8 mi fie 
cel puţin un Jidan, ear’ în cele mai 
multe se află de obiceiu câte 3—4 fa­
milii.. ■ -'l : ^
Ca se ne ferim de primejdia, ce 
ne poate veni din partea Jidovilor, tre­
bue se începem lupta împotriva lor. 
Dar’ s8 fim bine pricepuţi. Nu înţelegem, 
aci luptă de putere, lupta cu parul, ci
iuptă pe teren economia, adecă acolo 
să-'i lovim pe Jidovi, unde ei sunt mai 
tari şi unde, daoă-’i slăbim, trebuie Bă 
ne părăsească, b£ ia tymea în cap de 
prin satele .noastre. s: : ,
Prin o astfel de; luptă economică 
ne. vom ajunge două scopuri: ântâiu 
vor peri. de prin satele noastre litfele 
blestemate' şi a doua, ne vom oţeli pur 
terile, ne vom întări In privinţa mate­
rială, aşa că dacă Jidovii s’ar încerca să 
năpădească; cu grămada, ca la Ruteni, 
■’au cum au năvălit odinioară în nefe­
ricita Moldovă, încercarea lpr de-a să 
înstăpâni asupra noastră, va . fi zădar- 
nică. , ^  , ■••• • • .: . . .. ....-;
, Deci — luptă economică,; aceasta 
este cel mai puternic mijloc de a slăbi 
Jidovismul şi a( ne întări , noi. ;
întrebarea îns8; cum să facem acea-, 
sta luptă? A p o i  lucrul acesta nu e aşa 
greu, cum ni-'l închipuim noi sau cum 
e la alte popoare, asupra, cărora au 
prins putere mai mare Jidovii. Numai 
curaj şi hărnicie ne trebue.
. Trebue să vedem, ce fac Jidovii, ca 
s8 ştim cum s8 purtăm lupta.
E fapt, că Jidanii nu se ocupă cu 
lucrul câmpului.. Jidov la sapă şi la 
secere nu »’â prea văzut. Cu meseri le 
se ocupă, cu deosebire la sate, în mă­
sură mai mică. Ocupaţia, principală a 
Evreilor dela noi este negoţul mie  şi’ 
negoţul, oii beuturi spirtoase. Cu eărcV  
mele şi cu bolliţeleÎRG atare pe sate J i­
dovii. Aici trebue loviţi,.. , .
Ce se ţine de .cârcîrne; trebue s8 
lucrăm în două feluri: unde se poate să. 
întemeiăm însoţiri/âe eumpetare, cum * 
în unele părţi şi avem dej a, apoi să îm- 
brăţoşem şi noi eărcîrhăritul. făcând
conourenţă Evreilor, cu beuturi curate 
nestricăoioase. Lucjând în aceste două 
direcţii vom slăbi pe foarte mulţi Jidani, 
îi vom sili să iee lumea în cap şi ne 
vom face nou8 un mare bine.
Cu privire la negoţul mic pe sate, 
avem deja îmbuourătoare începuturi; 
sfint în foarte multe sate boltiţe româ­
neşti şi nu le merge rău. Ba, cum avem 
date sigure, în unele sate boltaşi de-ai 
nostri destoinici au scos pe boltaşul ji­
dan silindu-’l a-’şi lua catrafusele.
. Eată deci în ce fel şi cti ce mij­
loace trebue să purtăm lupta ecdnomică- 
împotriva Jidovilor, pe lângă aceea, câ 
ne vom feri a ne împrumuta cu bani 
dela ei şi peste tot ne vom folosi dê  
toate mijloacele iertate cu scopul a îm- 
pedeca pe Jidovi de a prinde rădăcini 
între noi.
1 în lupta aceasta fruntaşii nostri, 
preoţii, învăţătorii ş. a. să fie stegarii;; 
ei să dee pilde, să meargă în frunte şi 
poporul să le urmeze. Cei cu dare de 
mână şi destoinici să deschidă bolţi'şi 
cărcîme pe sate, ear’ poporul îndată-oe
o boltă românească s’a deschis să cum­
pere numai dela aceasta.
Numai aşa vom pute să ne apărăm 
de Jidovi şi de străini. Numai aşa vom 
fi stăpâni pe soartea noastră. Numai 
aşa ne vor binecuvânta nepoţii şi stră­
nepoţii. Aşa să ne ajute Dumnezeu! '
("*•)
Earăşi tripla alianţă. Zia­
rul american. „Netvyorh Herald,1,, 
ocupăndu-se earăşi cu tripla-alianţă 
soţie, câ Germania voeşte se atragă în 
alianţă Anglia, căci Italia va repăş\ 
de sigur şi se va alătura la alianţa
FOITA;
: Cântec.
Româneşte aşa a fost, !
Să te ’nduri, după putere,
S8 fii bun cu cel ce-’ţi cere
Milă şi-adăpost! 2
1
Doine din caval eă cânţi 
Cum te ’nvaţă ’n codri vântul: 
Când e horă ’n sat, pământul 
Vesel să-’l frămânţi. :,
Româneşte-aşa a ţost, .
Nendurat să dai din coate 
Când duşmanul vorbă-’ţi scoate, 
Că eşti slab şi prost!
Când vrăşmaşii vin sumeţi 
Să ne calce scumpa ţeară,  ̂
Tu-’i isbeşti şi-’i da-’i afară, 
Minte să-’i înveţi.
Româneşte-aşa a fost 
Ştim şi noi ce se cuvine 
Şi ’mpărţim şi r8u şii.bine 
; - : Cum e mai cu rost! ’




' Culese de I l ie  H er«I6a. (
R8u mândră m’ai fermecat 
Cu iarba de pe răzor 
Să-’mi fi dragă până .mor. 
Ardere ai mândro mereu,
Cum ard eii cu dorul tău,.
Şi să arzi ca tşi-o lumină 
Că eşti tare fără milă, ' 
Fecior tinăr cum eu sflnt 
Să trăiesc tot suspinând. 
Ajungi-to şi pe tine.
Ce m’a ajuns şi pe mine,
Să suspini şi să jeleşti,
Să ştii şi tu că iubegti, ' ■' 
Ardă-’ţi mândră ce să-’ţi ardă,
Ardă-'ţi cârpa ta din cap, 
Că-’mi făcuşi să mor de drag, 
Ardă patul de sub tine 
Când vei adormi mai bine, 
Căci m’ai fermecat pe mine 
Când trăiam mai bine-’n lume.
Bade nu mă blăstăma 
Că fcrmecul *l-oiu strica,
Când vei veni pe la noi,
Ş-om fi numai amândoi,
’Ţi-oiu da gura s’o săruţi,
Bade ca să nu mă uiţi.
D iit Iood (Maramurăş). 
Culese do M a ria  M eşter.
Cântă cucu-’n vîrf de munte 
Nime în lume nu-’l aude, 
Fără cel mâncat de multe, . 
Taci cuoule nu cânta,
Că nu-ta pot asculta, 
De-amară ce mi-’i lumea 
Şi jelnioă inima,
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ruso-franceză. De oare-ce Austro- Ungaria 
în urma disensiunilor din Austria este 
■un a l ia t  în  c a re  n u  te  p o ţi  b izu i,
Germania, ca se nu remână isolată, 
doreşte se se arunce în braţele Angliei.
— Se înţelege, că perciunaţii noştri fac 
earăşi pe grozavul. Ori-şi-cum ar sta 
lucrurile — zice „Iiu d . N aplo li — 
puterile din tripla-alianţă îşi vor 
aranja ele singure între sine afacerile 
lor şi nu sunt avisate la înţelepciunea 
lui „N ew york Herald'*. Numai cât 
grandomania evreească nu poate îm- 
pedeca lumea se vadă şi se apreţieze 
chiar şi din America situaţia internă 
desperată, în care a ajuns monarchig, 
noastră dela era dualistă încoace. .
Oă pân’ am fost la părinţi, ; 
Nu te-am oprit să nu cânţi.:
De câud m’âm înstrăinat , 
Nu-’mi mai trebue al tău cântat.
Frunză verde de pe luncă 
N’am.hârti?.sSr’mi ajungă,  ̂
SS scriu carte mândrului, .
Dacă in sat cu mine nu-’i. * 
Oând în sat ou mine ar, fi; -S> 
Carte nu ’mi-ar, trebui, , ■ ■ 
Oă cu mândru m'aş ’ntâlni, ş 
BatSr odată într’o zi.
Frunză verds de pe prund, s 
Ştiu că nu mi-ş aşa de mut,
SS nu rid s§ nu mă uit,
La mândruţa de 'demult ' /  
Ştiu că nu mi-s soi muţăsc, '
SS nu rîd sS nu grăiesc 
Cu mândru când mS 'ntâlneso.
O prelegere despre naţionalităţi.
D eputatul dietal A ugust P ulszky  a ţinu t Vi­
neri seara  o prelegere despre n a ţio n a lită ţi  în  
Lugoj. »P. L« spune, că şi in teligenţa rom ână 
de acolo ’l-ar fi onorat cu , p resen ţa  ca public 
ascu ltător. După-cum m ai spune num ita foaie, 
d l P u lszky  a desfăşurat noţiunea de >naţionali- 
tate< şi desvoltarea ei şi >a dem o n stra t în  m od 
convingător, că naţionalităţile nu  sa bucură în  
nici. u n  alt sta t de o posiţie aşa de favorabilă, 
ca în  U ngaria»., A  în ţona t deci şi dl Pulszky 
to t vechiul cântec despre  deosebita ferieire  a n a ­
ţionalităţilor din ţeara  aceasta. E  în să  to tuşi 
m ultă îndrăzneală d in  partea  cuiva, ca tocmai 
la Lugoj şi în  mijlocul R om ânilor se spună as t­
fel de luc ru ri încornurate.. De altfel naţionali­
tăţile ştiu  şi simţesc, câ t de fericite su n t şi dl 
Pulszky  a r  fi renras m a te  filosof, dacă a r  fi tă ­
cut. Ei, d a r ’ în  caşul acesta lipsia m arele aldă- 
m aş, ce ’l-au dat după p relegere  patrio ţiii lu ­
gojeni şi ori-ce s ’a r  zice — d a r ’ în  chestia n a ­
ţionalităţilor banchetele joacă ro l foarte în ­
sem nat. ■ :
R e g u la rea  su c c e s iu n ii  la  tro n  
în  S erb ia . Foile din. Belgrad, oeu- 
pându-ee cu sohimbarea în perspectivă 
a constituţiunii,- aduc ştirea, că succe­
siunea la tron încă va fi regulată astfel,* 
că în caşul stingerii viţei bărbăteşti a, 
dinastiei Obrenovici, coroana va fit moi, 
ştenită în linie directă de ramura te- 
menină a descendenţilor regelui ser- 
besc.
In legătură cu aceste nbue planuri 
politice în cabinetul din Belgrad se vor 
întâmpla însemnata schimbări. Actualii! 
ministru de esternei Dr. M. Vuicîjva'lua' 
presidiul; va* întră în cabinet radicalul 
Velimirpyiei, ear’ portofoliul justiţiei va
trece în mânile lui Dragutin Stamen- 
eovici. Actualul premier serb loano- 
vicî va fi denumit preşedinte al curţii 
de eassaţie.
■ Un su cces a l  R o m â n ilo r  
d in  A lban ia . *Epocei< ’i-se scrie din 
Gonstantinopol: »După multă stăruinţă, 
în sfîrşit s’a obţinut autorisaţia pentru 
deschiderea şcoalei române din oraşul 
Durazzo, unul din cele mai importante 
porturi ale Albaniei, graţie estremei 
energii desfăşurate de onorabila lega- 
ţiune a României din localitatea, noa­
stră. Deschiderea şcoalei constitue'.uri 
adevărat succes pentru Românii noştri: 
In tr’ădevăr, în oraşul DuVazzo deschi­
derea şcoalei acesteia â avut a înfrunta 
multe dificultăţi şi această din causă, că 
slavismul ’şi-a dat mâna cu elenismul şi 
n’au cruţat nimic pentru ă paralisa 
toate ordinele vMriale sosite în favorul 
şcoalei rbmâne. Esc. Sat prinţul Ghica, 
găsindu-se^ in faţa acestor manopere ale 
duşmanilor lunbii româneşti, constrîns 
â fost să ayiseze la mijloace’ şi prin 
modul acesta obţine ordine fdrmâle din 
partea sublimei Porţi, că cererea legi­
timă a notabililor români din oraşul 
Durazzo va fi satisfăcută, acordându-li-se 
autdrisâţfa! cerută:; Şi cii această ocasie 
dl Ghica a ţinut sS dovedească îrioă’ 
odată, că guvernul M. S. Imperiale Sul­
tanului este bine edificat' de acţiunea 
binefăcătoare a'culturei româneşti,’ de 
oare-ce, — zice Escelenţa Să,»— Românif 
din Turcia ofi-unde^şi-ar'fâoe’' studiile/ 
rămân pururea fideli şi credincioşi supuşi 
ai legitimului lor suveran Abdul Ha* 
mid chan II.< ; j =
r!
^R&ilÂNÎA PREVENITOARE. 
M inistrul de esterne al Bulgar■ 
riei, Daneft, accentuând în sobra- 
nie cu, ocasiunea des baterii asu­
pra  adresei necesttateă, ca Rul-' 
g a r ia  întreţină cu toate sta­
tele relaţiuni bune., a  declarat,'’ • V '• 'f # * • i ’ • ? V ■ -
că numai ţinutei prevenitoare a.rega­
tului român se poate mulţumi, că s ’a t e  r 
introdus earăşi relaţiuni de 
prietenie şi de bună 'vecinătate, 
între cele dou&ţ&ri.
Un testiih oriiu  d a t  u n iv e r s i­
tă ţ i i  d in  M udapesta . Lupta pentru 
cruce pornită Ide tinerimea universitară 
este dusă înainte. , Q puternică armă 
morală a fost dată acum earăşi în mâna 
luptătorilor printr’un memoriu publicat 
şi subscris de doctorii promovaţi la uni­
versitatea din Budapesta, pentru a fi 
înaintat rectorului şi senatului tiniverai- 
tar. Memoriul cere restituirea crucii în 
vechile sale .^drepturi la universitate. 
; Sunt de o deosebită importanţă moti­
vele, ce le aduc doctorii întru sprigini- 
rea cererii lor. Aceste motive sunt în 
acelaşi timp, cel mai slab atestat, ce-’l 
pot da unei şcoale foştii iei elevi. Ălma 
mater maghiară este batjocorită de pro­
priii seifii. ! ; - h-;;;
Instrucţia universitară — zice me­
moriul — este în timpul din urmă lip­
sită de idealismul religioş-moral, care 
în cultivarea ştiinţii îndeamnă pe om la 
ambiţie mai înaltă; căoi îi lipseşte di­
recţia aceea măreaţă, pe care crucea o 
simbolisează mai strălucit, iubifrea de oa­
meni.......  Desnădejduită vedem naţiu­
nea ' noastră rătecind pe căile sărăcirii, 
ireligiosităţii, imoralităţii şi lipsei de 
patriotism. Resultatul acestei rătăciri
este emigrarea, sau — ceea-ce e şi mai 
râu — anarehia. Toate acestea din 
causă^ că poporul nu ne recunoaşte pa 
noi de conducători adevăraţi, ci luân- 
du se după vorbele agenţilor plătiţi ai 
socialismului internaţional, priveşte în 
noi numai o clasă a domnilor, pentru 
cari el munceşte.
Dar’ cum'sS şi fim conducători, când 
-noi înşine n ’avem în vieaţă vre-o stea 
conducătoare, căci d in  şcoa lă  n' an i 
a d u s  cu  n o i a ltc e v a , d ecâ t su r-  
beda  sp o ia lă  de ş t i in ţă  ş i  d o r u l  
d e  a  fa c e  c u  o r ic e  p r e ţ  a v e re  şi 
de a trăi în tihnă şi comoditate,. — 
Cum vom pute fi conducători ai popo­
rului sărac şi mărginit, când suntem, 
lipsiţi de principiul necesar pentru acea­
sta, de măreţul principiu fundamental 
al religiunii creştine, de iubirea cea 
mare de oameni! Oăci unde ne-am f£ 
şi putut însuşi acest principiu măreţ de 
vieaţă, dacă idealismul şi simbolul luî, 
sfânta cruce, sunt alungate dela univer­
sitate!
Din România»
’! :.t ; * ii * j Academ ia.
: Dl Ioan Puşoariu, noul membru ai 
Academiei, ’şi-a cetit discursul seu da 
repţiune despre »Ugrinc. Dînsului ’i-a 
răspuns dl Hajdeu.
Alegerile.
La alegerile pentru cameră şi sentat 
au reuşit aproape pretutindenea membri 
de-ai partidului naţional-liberal.
.MiHiunea engleză.
La Bucureşti a sosit Duminecă mi­
siunea engleză, ca să anunţe suveranu­
lui României suirea pe tronul Angliei a 
regelui Edward VII. Ea fost găzduită 
în ;• palatul regal. : După presentarea Ia 
regele a visitat; şcoala de oficeri, metro- 
polia, biserica Doamna B.alaşa, Ateneul, 
şcoala de geniu, arsenalul, forturile dela 
Chitila şi au asistat la revista de trupe 
de pe platoul dela Cotroceni. ■
.-Na ; Kcononiii.
Oifra economiilor făcute în budge- 
tul României se urcă la 23 milioane lei. 
Toate, salariile, .vor fi .scăzute.
I>Iii î=£a&ax*ail>ia..
O v e s te  bu n ă . J
i Ruşii, ca şi Maghiarii la noi, au cre- 
? zut după răpirea Basarabiei în a. 1812,
■ că din Românii moldoveni de acolo vor 
face în . curend .Muscali. Impusu-Ie-au 
în scopul acesta funcţionari muscali, 
scos-au din şcoală şi din biserioă chiar 
limba românească, înloouindu-o cu cea 
rusească. Dar’ toate au fost înzădar! 
Aoum, după 88 de ani de siluire, s’au 
convins în fine şi ei, că din Român n u  
se poate croi Muscal, precum nu se poate 
işcrpl Grec s’au Maghiar, şi sinodul bise- 
; ricei muscăleşti s’a învoit, ca, în biseri­
cile româneşti să se . introducă'ear’ căr­
ţile româneşti pentru slujbă şi pentru 
popor să se tipărească cărţi potrivite în 
limba româdească: Nu-’Pvorbă, şi darul 
; acesta e inusoăleso, căci cărţile trebue
• tipărite cu litere slavice (chirilice), dar* 
şi bătrânii noştri, cari au învăţat cu li- 
jtere de acestea sânt buni Români, şi 
aşa vor rămâne şi asupriţii fraţi ai no­
ştri din Basarabia: Rămâne acum, ca 
cărturarii români însărcinaţi cu edarea 
acestor cărţi se ştie face o alegere po­
trivită, ca pe lângă simţămintele reli- 
gioase-morale să fie oultivate şi cele na­
ţionale. . ‘
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Mişcările Bulgarilor.
Astăzi (25 Martie v.) se tine la So? 
fia adunarea cea mare a tuturor, comi­
tetelor bulgare macedonene. Se,, va 
alege un nou preşedinte. Guvernul 
bulgar vrea să scape de afurisitul Sa- 
rafoff. •
Guvernul a oprit, oficerilor şi peste 
tot soldaţilor, ca să se amestece în 
treburile aoestor comitete (reyoluţior. 
nare;.
De altfel Turcii sfi îngrijesa, oa sâ 
nu-’i afle , cumva nepregătiţi. revoluţia 
bulgară. Se .spune, că ei au pus 60.000 
ostaşi la graniţa Macedopiei. . :j.
Împăratul GermanieiJ
Wilhelm II. a ţinut eai'ăşi o vor­
bire, care dă multă bătaie de’ cap oa­
menilor.. La Berlin s’a deschis o nouă 
casarmă. Ou prilejul acesta împăratul 
german a zis cătră soldaţi: »Dacă s’ar 
întâmpla, că cetăţenii Berlinului, earăşi 
sfi se facă obraznici şi necredincioşi şi 
se se rescaole împotriva mea cum făcu­
seră şi la 1848, — atunci eu îmi pun 
toată nădejdea în baionetele şi puştile' 
voastre*. Membrii consiliului comunal 
din Berlin se gândesc acum, în ce chip ‘ 
sS răspundă acestei batjocuri aruncate'' 
de împăratul în faţa cetăţenilor. ’ ‘ v ; /
Studenţii rtişi, români şi  *,.; j;
italienii. -;i. ■- r,c
• Ştim, câte prigoniri au să sufere stu­
denţii dela universităţile din) Rusia;1 din 
causă, că au îndrăznit să dorească,' că 
şi în Rusia* s§ se introducă o stăpânire 
mai blândă a legii-şi-ă libertăţW T&i1 
sunt aruncaţi în ! temniţă, chinuiţi ;şi tor­
turaţi, ba mulţi dintre el au fost chiar.' 
omorîţi. y’y - ' . - , <,*- 
.; Durerea şi chinurile lor au deştep­
tat milă în inima studenţilor români şi 
italieni. Studenţii români au trimis 
din Bucureşti o rugare cătră Ţarul Ni­
colae II., ca să se îndure a face drep­
tate studenţilor ruşi. ? Se fac pregătiri, 
ca toată studenţimea universitară din 
Europa să ..adreseze,.Ţarului o astfel de 
rugare.
prin care se dă mare lovitură bisericei 
catolioe.
IH n  Spania. 
vLupta,în contra Iesuiţilor şi a bi-
■ sericei catolice s’a pornit şi în Spania, 
unde s’au' început earăşi turburări şi 
scandaluri. ;
Burii.
• Krtiger a ; primit dela soţia sa o 
scrisoare, în care se zice, că starea ‘ 
Burilor e.‘ destul de bună. Coman­
dantul Englezilor Kitchener a declarat, 
că nu va pută isprăvi, nimio, dacă; gu* 
vernul englez nu va mai. trimite încă
30.000 Soldaţi. . *
Cei trei general^ buri' Boiha, De 
Wett şi Delarey ’şi-au unit oştile. Ei > 
au peste ,20.000 de luptători şi au hotă­
rît sâ năvălească earăşi în colonia Cap. 
In 'timpul din urmă Burii au împrăştiat 
mal multe cete de dujmanl şi le-au ni­
micit mai multe trenuri.
i; J:
Francia. şi Ita lia . v ?.
In 10 Âpriiie n. se. vor ţină‘:n i-; 
şte măreţe sărbări militare în - portul.; 
Toulon din partea sudică a Franciei. 
Mai multe corăbii de răsboiu italiene 
vor merge acolo, ca să salute pe p reşe­
dintele republicei franceze, Loubet. ] Se 
vor ţină vorbiri, se vor da mese mari, 
se vor aranja jocuri pe întinsul albastru 
al mării şi va fi o sărbare veselă a fra­
ţilor de aceeaşi viţă, Italieni şi Frarioezi. 
Regele Victor Emanuel III. va trimite o 
scrisoare de salutare cătră preşedintele 
Loubet. Lumea priveşte du mult inte­
res la aceste sărbări, căci ele arătă b . 
apropiere politică între acele; 2 ţări.
. ' 'j ■ ’i (. V: ■
IHn Francia.
’ Dieta franceză a primit legea în­
treagă despre congregaţiile bisericeşti,
SCRISORI.
Reuniuni de înmormentare.
t.*i KCţlnarl, 80 Martie n . '1901. -
/ Cine nu cunoaşte încă comuna Ră­
şinari, dator e a pelegrina odată până 
faci.:, Sfint sigur, că nici * un Român nu 
;va.r8mân6 nemângăiat în sufletul seu, 
căci pe lângă multele lucruri frumoase 
ce' se pot yedă în Răşinari,, se mai află, 
şi u n . loc Bfânt. . E locul de vecinică 
odihnă al marelui Andreiu baron de Şa­
guna. ' • -ii:
V a' fi ştiut marele bărbat al na­
ţiunii române şi ;âl bisericei 'ortodoxe; 
din Ungaria şi Transilvania'pen trţi-ce a , 
voit, car tocmai ,în ţReşinari- sS. se aşeze 
rămăşiţele sale pământe'ştf-. E deja în*/ 
deobşte cunoscut, că metropolitul ‘An­
dreiu baron de Şaguna cunoştea temei- 
niq pe Răşinăreriişi eu judecata sa. să­
nătoasă ’i-a apreciat de -vrednici, har­
nici i şi: sîrguinoioşi -membrii ai bisericei 
■ortodoxe 1 române din archidiecesa 'sa.. 
•Şi :n u ;s ’a Înşelat/pârele  bărbat, căci 
JRăşinărbnii. ca şi în trecut,aşa şi astăzi 
;ie interesează; pentru tot ce. e bun. frli- 
moB'şi cu scop binefăcător.'- 1 : 5 ■ .
I Sânt în RSşinari fel şi -fel de fun- 
daţiuni la biserică şi şcoală, despre cari 
nu;, s;ac; raportat prin ziarele^ noa­
stre încă nimio până acum, după bât 
îmi este mie cunoscut. ; De altcum Răşi- 
nărenilor nu Ie prea place a umplă 
jurnalele cu laude, oi aii devisâ": »Tao 
Şi.faC«. ^
1 Dacă deBpre * lucruri; bune şi fru­
moase esistente -'deja în Răşinari nu s’a 
raportat nimic prin jurnale, eu ca unul 
care nu mă prea: potrivesc cu firea Ră- 
şinărenilor de a tăcă, am o deosebită t 
plăcere ,;de a descoperi publicului câte'o ' 
faptă nobilă,det a Răşinărenilor.
Eată lucrul,:pe oare nu-’l poţ tăcă: 
In ziarele noastre şi îndeosebi în 
>Foaia Poporului*' ca cea mai răspân- 
(dită foaie Săptămânală, s’a publicat în 
inal multe:;rînduri -despre1 reuniuni] de ‘ 
înmormântare, îiifiiriţate îh ' iunelQ-i'sate ■ 
şi oraşe' locuite de Români. > :
' ' Unii iubitori' d e ! lectură din Răşi-I: 
nari,1 cetind »Fdaia Pop6rului* au aflat i
din rapoartele anuale ale reuniunilor 
de înmormântare din diferite locuri, că 
astfel de reuniuni silnt bune şi folosi­
toare, şi că din an !n an fao progres 
tot mai îmbucurător.
Uri lucru regretabil trebue să măr­
turisesc. Inteligenta din Răşinari nu au 
prea fost lâ culmea chemării sale de a 
îmbărbăta poporul pentru de a înfiinţa 
deja până acum o astfel de reuniune de 
înmormântare.
Dar’ ce să vezi?
In tr’o zi so presentă Ia vrednicul 
şi zelosul învăţător Aleman Galea doi 
cetitori ai ».Foii Poporului*, anume.: 
Şerban Jianu şi Şerban Cruoiat şi îl 
roagă să Ie stee într’ajutor cu sfatul pen­
tru de a pută înfiinţa in Răşinari o reu­
niune de înmormântare, căoi ziceau ei, 
am cetit în »Foaia Poporului» despre 
astfel de reuniuni şi zău că sflnt bune.
• Au ştiut oamenii noştri oui să se 
adreseze, căci învăţătorul Galea e tot­
deauna gata a da sfat bun ori-şi*cui, 
doar’ nu de giaba. e cel. mai bun învă- 
tător şi omul cel mai cu oarte din Ră-, 
şinari. ■ ; ‘ "
: învăţătorul Gâlea a şi mijlocit do 
a pută avă' la îndemână statutele reu-!., 
niunii de înmormântare din Sibiiu şi din; 
Sălişte. Odată s’a lăţit prin comună ve­
stea, că o să Be înfiinţeze o reuniune de 
înmormântare cu scop de' a ajutora pe 
aceia; cari se fac membrii. ,S’a publioat . 
şi la biserică din partea dlor preoţi lo­
cali şi, într’o Duminecă d. a. s’au adu­
nat într’una din şalele de învăţământ 
ale edificiului şcoalei noastre o parte 
dfntre fruntaşii comunei, preoum şi alţii/ 
din popor în număr de 38, spre. acest ' 
scop. i
învăţătorul Galea, după-oe a salutat 
pe cei aduna(i prin o vorbire acomo- • 
dată acestei împrejurări, â cetit şi/es- 
plicât punct de punct din statutele reu^r 
niunii de înmormentare din Sibiiu şi 
Sălişte  ̂ Btându-’i intr'ajutor şi; ceialalţi;r 
învăţători presenţi. De atunci se vedea, 
că oamenii pricep lucrul şi se observa 
bine de pe feţele lor încrederea şi do­
rul de a se înfiinţa o astfel de reuniune ; 
şi la noi. După aceea s’au ales o co>: 
misiune in persoanele dlor: Ioan Cio--, 
ran, Aleman Dancăş, Bucur Dancăş, 
Şerban Jianu, Şerban Cruciat, Nicolae 
Creţu; învăţătorii: A. Galea, C. Hămbă­
şan, M. Lungu, Ş. Cioran şi Teofil Căli- 
man, pentru compunerea unor statute 
acomodate împrejurărilor noastre looale.
Sus numiţii domni 'şi-au achitat da-, 
torinţa, presentând adunării ce s’a ţinut 
Duminecă, în 24 Martie n., un proiect de 
statute, care s’a şi primit din partea ce­
lor de faţă în întreg cuprinsul lui. încă 
înainte sie a se închide această şedinţă, 
dl Irimie Dancăş, ca preşedinte ad hoo 
al adunării, învită pe doritorii de spri- 
gin ăl acestei instituţiiini a şe înscrie 
de membrii, ca astfel împlinindu-se nu­
mărul de 300 membri, conform statute­
lor să; se poată înainta statutele la tri­
bunalul regeso spre întărire şi pe urmă 
cu ajutorul lui Dumnezeu să poată şi ',; 
funcţiona reuniunea. Ca basă: la com-, 
punerea acestor statute au servif cele  ̂
din iSibiiu.. Constat cu plăcere, că în 
decurs de 2 zile s’au înscris peste 100 
membrii. înainte, fraţilor Răşinărerii! ' 
Astfel de lucruri frumoase sflnt de a se 
îmbrăţişa. Aşa-’mi place mie şi Ia toţi
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oamenii binevoitori. Cui nu-’i place, 
n ’are inimă de creştin adevărat; un ast­
fel de om omoară inimile Blabe şi duce 
pe om în păcat. Pe oamenii cei răi voi*, 
tori astorfel de instituţiuni, daţi-’i afară 
şi nu vă împreunaţi cu ei.
Dumnezeu ajute tuturor ce lucră 
pentru binele obşteBC şi tutnror celor-cţe 
urmează oamenilor înţelepţi şi binevoi­
tori. tnal.
Din Câmpie.
De-ale colonizărilor. — B an că  în Modn.
Jurul Mociului, 31 Martie n.
Am văzut că vă interesaţi de co-, 
lonisările, ce «părintescul* guvern al 
Ungariei vrea să le facă, ântâiu pe la 
marginile Câmpiei, ca apoi să pătrundă 
tot mai afund în massa românească şi 
să cucerească Câmpia pentru maghiarism.
f E dureros, că tocmai Câmpenii se 
interesează mai puţin de colonisarea Şă- 
cuilor pe aici, cu toate-că noi vom simţi 
mai curend urmările lor, noi vom fi arşi 
mai ântâiu. Conducătorii naturali ai 
poporului, preoţii, învăţătorii şi alţi frun­
taşi vor ave să răspundă viitorului, de­
spre nepăsarea lor. Numai cât nepăsa­
rea aceasta ne ya aduce pagube mari 
şi poate nereparabile. în  ori-ce cas, 
cred, că a sosit timpul, să ne înche-' 
găm şirurile şi. să nu stăm cu mânile in 
sîn, atât faţă de colonisările proiectate 
şi începute, cât şi faţă de năvălirea străi­
nilor, a Maghiarilor şi a Evreilor, cari 
vreau a ne lua şi puterea noastră ma­
terială şi limba prin şcoalele de s ta t...
Cum vor succede coloniile mai noue, 
nu ştiu, dar’ una din cele mai vechi, n’a 
prea succes. Aceasta e colonia dela Săr- 
maş, din părţile noastre. _Aici s’a făcut 
prima colonisare în Câmpie, înainte ou 
•câţiva ani, aducându-se nişte taie-fugă 
de colonişti, un fel de Ciangăi. Cei mai 
mulţi din aceştia n ’au plătit statului, ce 
datorau, deşi li-B’au dat'toate de-agata 
şi pământul foarte ieftin, căci statul, 
când e vorba de ajutorarea viţei lui 
Arpad, apoi e tare darnic. Neplătind,; 
oum am zis, coloniştii au fost admoniaţi 
mereu. Unii din ei au fugit, alţii au fost 
scoşi cu brachiul din case şi moşie, lu- 
ându-li-se totul şi lăsându-’i pe drumuri; 
numai puţini au rămas şi pe mai de­
parte. Aceasta e’a întâmplat în toamna 
trecută, prin Noemvrie. Poate statul să 
păţească cu coloniştii şi aiurea: aşa, de 
oare-ce ei sunt bizuiţi în aceea, că fiind 
Unguri şi având emisiune* între Olahi, 
statul îi va ţină ca pe nişte orbi. Acea­
sta încă arată, că în ce mod nenatural 
se fac la noi colonisările.
Aici în părţile noastre noi Românii 
convenim rar şi nu avem nici o orga- 
nisaţie culturală sau economică. Singur 
despărţământul Mociu al »Asociaţiunii* 
ne mai întruneşte, dar’ rar. Ar trebui 
să mai avem câteva instituţii, ca să prin- ţ 
dem şi noi putere. Dintre aceste cea 
mai de lipsă ar fi o bancă românească în 
Mooiu.
Modul e un centru în părţile ace­
s te /a re  mai multe oficii, tîrguri mari de 
vite, şi o bancă ungurească cu numele: 
>Mocsvidâki takarâk-penztâr*. Pentru-ce 
numai noi Românii să nu avem nimic? 
De ce banul nostru, căci jurul Mociului 
e tot românesc, să-’l dăm în camătă la 
străin? De ce să nu avem şi noi, drept 
mijloc de întărire, o bancă a noastră ? 
Multe ar mai fi.de zis dar’ de astă- 
dată Incheiu, zicând conducătorilor no­
stri de alcij Nu perdeţi nici un mo­
ment, _ ci întemeiaţi cât mai curând 
bancă românească în Mooiu, banca»Mo- 
oianac sau »Câmpeana«, cum veţi voi 
a-'i pune numele.
Un Câmpean,
Dela convenirea sodalilor 
români din Sibiiu.
: (A. 3-a aerată? literară), r sj
Nu odată, ci de nenumărate-ori am 
avut plăcuta ooasiune să constatăm, că 
burghezimea noastră, grupată în jurul 
>Reuniunii sodalilor. români din Sibiiu* 
înaintează cu paşi repezi spre frumosul 
ideal propus, aşa, încât dacă nu stă mai 
pe sus, apoi la tot caşul rivaliseoză cu 
celelalte reuniuni din patrie şi de felul 
ei. întrunirile lor lunare, sunt un fe l ' 
de esamene, ce -le fao elevii unei şcoale 
bune, condusă de un învăţător înţelepţi’; 
cu rîvnă şi devotat causei pentru Inain- 
tarea celor înoredinţaţi lui spre con­
ducere. " :"-s ; ’-V" ;i
Şedinţa ţinută Joi searaj în ; 15/28 
a lunei curente, ne-a dat noue dovezi 
despre progresul ce-’l fao sodalii n o s tr i;
; E ra abia 8 o re! seara, şi trei' sale 
din localul unde ~>Reuniunea< îşi ţine 
şedinţele erau îndesate de lume.
Preşedintele reuniunii, dl Victor 
Tordăşianu, prin o vorbire acomodată, 
în care le espune cele-ce în decurs de
o lună s’au întâmplat In .sînul reuniunii... 
şi prin oare le dă sfaturi de a ţine strîns 
unul la altul, de a lucra • din răsputeri 
pentru înaintarea şi progresarea reuniu­
nii — declară şedinţa de deschisă. Dl 
Ioan Lungociu, , sodal cismar, decla- 
mează poeBia de M. A. Popieţan, »Sflnt 
liber*. Frumoasa poesie de G. Coşbuo, 
«Rugămintea din urmă*, a fost bine de­
clamată de dl Aurel Sandi, ouleg.-tip. 
Dl Ioan (Sj9j'n0aw, culeg.-tip., a declamat 
poesiile »Locul fericirii* de A. Murăşianu 
şi »De desubt şi deasupra* de G. Coşbuo. 
Amândouă au succes destul de bine şi 
mai ou seamă cu cea din urmă a pro­
dus mult haz. Culeg.-tip. dl N. Bratu, 
a cetit foarte fluent din »Cuvinte sufle­
teşti* de Carmen Silva: »Despre tăria, 
slăbiciunea ş i ; desfătarea sufletească*, ' 
atrăgând prin aceasta atenţiunea colegilor 
Bei la frumoasa oarte, precum şi modul ■' 
cum trebuev. să se cetească. Dl Teodor i 
Libeg, a declamat foarte bine, produ­
când mult haz, anecdota populară de T. 
Speranţă: »Cucu Ţiganului*. D-sa are o 
deosebită aplicare pentru‘predarea poe- 
siilor comice. Nu mai puţin sucoeasă a 
fost deolamarea , poesiei: >Ce fericiţi am i 
fi împreună* de Vlăhuţă, predată de dl 
Valeriu [ Grindean, sodal cismar. Punc­
tul mai important a fost, când dl George ' 
Muţiu, culeg.-tip. a cetit novela de A.
D. Borm: »Lacrămile«, tradusă de d-sa, 
într’un limbaj destul > de frumos. La 
fine un cuartet compus din d-uii: I. Popa, 
G, Trifăn, V. Grindean şi A. Prăşea, , 
ne-a delectat ou două cântări populare. 
Esecutarea lor în 4 vooi a succes pe 
deplin. -rusu: K i y-.r-
De încheiere’ ţin a constata, oă in- \ 
terprinderile membrilor «Reuniunii so­
dalilor nostri din loo* merită toată aten­
ţiunea şi suntem mândri oă avem o 
asemenea reuniune bine organisată, bine 
condusă şi dornică -de progres. Laudă 
merită toţi membrii, şi în special zelo­
sul lor conducător. ; , ; , J&.
Dela ̂ Reuniunea rom ână de  ag ricu ltu ră  V 
din comitatul Sibiiu*^
Pentru economii noxtri.
: — Maşină, de şemenât.t r- : „;;rv
; Vestim pe.economii români din co-- 
munele de pe teritorul comitatului no- , 
Stru, unde până aoum nu se foloseşte 
maşina de sămănat,. că subsemnatul co­
mitet central esţe aplicat a da In mod 
gratuit spre folosire maşina de să* 
mânat.
Cei-ce doreso sS folosească această 
maşină să se adreseze subscrisului oo- 
mitet ou posibilă grăbire.
Maşina se ia în primire în Sibiiu 
şi are să fie transportată la faţa locului 
şi îndărăt pe cheltuiala proprietarului 
ce o cere şi oare are să garanteze pen­
tru înapoiarea maşinii în timpul hotă­
rî! de comitet şi în stare bună. In ce­
rere să se arete şi timpul, de când şi 
până când voeşte se o folosească.
Dacă în comuna unde se va duce 
maşina nil se află om priceput la câr- 
muirea maşinii, comitetul îşi reservă a 
angaja de aioi un om priceput şi pe 
cheltuiala celui-ce o cere.
At fi de dorit, ca fruntaşii din comu­
nele interesate să iee înţelegere în acea­
stă afacere şi cererile să se facă m- 
tr ’una pentru mai mulţi proprietari.
Sibiiu, 1 Aprilie 1901:
Comitetul * Reuniunii române de agri­
cultură din comitatul Sibiiu*.
Dem. Comşa, V. lordăşianu, 
c preşedinte. secretar.
; D istribuire de pădureţi.
Vestim pe această oale pe membrii 
•Reuniunii române de agricultură din 
comitatul Sibiiu*, cum şi pe conducătorii 
şooalelor de pomi, că Marţi, tn 9 Apri­
lie,n., la orele 11 din zi vom împărţi 
în mod gratuit între doritorii de a cui­
va pomi 10.000 pădureţi meri, 8000 peri 
şi 1000 gutui.
Pădureţii se iau in primire la lo­
cuinţa : subsorisului president (Strada 
Cruoii nr. 7) pe lângă o simplă adeve­
rinţă de, primire. Bine ar fi, ca în sco­
pul scutirii pădureţilor de arşiţa soare­
lui,, fiecare primitor: se aducă; ou sine o 
pănzătură groasă, în oare se învălue 
rădăcinile pădureţilor.
Sibiiu, 3 Aprilie n.1901.
Comitetul central al >Reuniunii român» 
de agricultură din comitatul Sibiiu




Pe basa mandatului comitetului 
central, pentru constituirea despărţămân­
tului Dobra al >Asociaţiunii pentru li­
teratura română şi cultura poporului ro ­
mân*, la oare vor aparţină comunele 
din cercul administrativ Ilia-murăşană, 
convoc prin această adunarea constituantă 
a acestui despărţământ pe ziua de 3/16 
Aprilie a. c., la 2 ore p. m , în şcoala 
tractuală din opidul Dobra, ou următo­
rul program:
, 1. Deschiderea adunării de consti­
tuire.
% ; ‘ 2. însorierea de membri.
3. Alegerea comitetului cercual.
> 4. Verificarea procesului verbal. =
j ' 5. închiderea adunării.
Sânt rugaţi toti P. T. Domni, oari 
■e interesează de înaintarea poporului 
român, a participa la adunare şi a stă­
rui să participe oât mai mult popor.
D o b ra , la 15/28 Martie 1901.
■■•■ Iosif Mor a r  iu, 
protopresb, delegat al «om. central.
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Adunări învâţătoreşti.
Am. urmărit în preţuita noastră 
•Foaia Poporului* cu cea mai mare 
atenţiune, că doară cetim ceva despre 
decursul reuniunei »Mariana« filiala Mo- 
norului, însă după ce cu asta nu am 
fost onoraţi din partea nici unui mem­
bru, la însărcinarea biroului acestei fi­
liale îmi permit eu a face aceasta.
Filiala Monorului şi-a ţinut adunarea 
sa la 14 Februarie a. o. în comuna Nus- 
falău sub conducerea vrednicului ei pre­
şedinte dl George Todoran, învăţător 
fundaţional în Monor, fiind ca notar 
dl Romulus Oincea, învăţ, confes. gr.-cat. 
în Glediu, după urmatoriul program :
1. Asistare în corpore la serviciul 
divin.
2. Deschiderea şedinţei prin pre­
şedinte.
3. Alegerea comisiunei critisă- 
toare.
4. Un Iractat practic din Deprind, 
verb. ment. * îmbrăcămintea* făcut 
în o */s oară de I. Moldovan, învăţător 
în Nusfalau, cu clasa I. şi II.
5. Un tractat practic din calcul 
«Imparţirea* cu cl. III. şi IV. de Ro­
mulus Cincea, învăţ. în Glediu.
6. Un tractat teoretic după plac 
de G Talos, înveţ în Ardan.
7. Raportul comissiunei critisă- 
toare.
8. Alegerea unui delegat din sînul 
filialei, ca să participe la esamenele fi­
nale de vară din raionul filialei, precum 
şi cetirea altor scrisori dosite dela bi­
roul reuniunei generale.
9. Propuneri eventuale.
10. Defigerea locului şi timpului 
pentru ţinerea adunărei filiale pro­
xime.
11. Restituirea biroului acestei 
filiale.
12. Prânz oficio3 (banchet).
Şedinţa.
După ren toarcerea dela serviciul 
divin la 91/* conform programului, ne-am 
întrunit cu toţii în una din şalele fru­
moase de învăţământ ale noului edificiu, 
unde preşedintele salutând cu frăţească 
bucurie pe membrii presenţi prin o vor­
bire frumoasă şi acomodată, declară şe­
dinţa de deschisă, şi totodată cei ab­
senţi se notează, aflându-se absenţi do­
mnii învăţători din Budacul-român, din 
Friss, din Monor, din Murăşeni, din Ruşi 
în Munţi, Sebeşul-de-sus şi Sebeşul-de- 
jos. Nu uitaţi domnilor absenţi, că zice 
Latinul: »Arator nisi incurvus praeva- 
ricatur*/ nu uitaţi domnilor, că ori încă- 
trău nearuncăm privirea ori în care parte 
ne întoarcem auzul nu vedem lucrân- 
du-se, nu auzim vorbindu-se decât de lu­
mină şi înaintare. Da! că lumina şi 
înaintarea sunt devisa secolului nostru, 
lumină şi înaintare răsună pe tot roto­
golul pământului, căci a sosit timpul 
când steagul luminii se fâlfăe cu mân­
drie, căci doamne rău vorbeşte omul 
prin întunerec. Nu-’mi sunt cunoscute 
căuşele acestei absentări nice mie nice 
biroului [acestei filiale, ba eu nice nu 
sunt competent a scruta după ele, dar’ 
mă rog să ne uităm cu toţii cum opi- 
niunea publică condamnă acest indife­
rentism ; apoi sftntem datori domnilor
a ţină cont de opiniunea publică, care în 
toată lumea este foarte puternică ; sfln- 
tem oameni, dela cari lumea aşteaptă 
să propăşim nu înpinşi, ci din voea 
noastră şi suntem datori a face aceea 
ce pofteşte dela noi chemarea noastră şi 
mai pe sus şi Hpiritul timpului, ear' nu 
numai aceea ce ne place sau ne con­
vine nouă. (Va urm a).
„Masa studenţilor" din Brad.
— Norm ativul aprobat. —
Consistorul archiedecesan din Sibiiu 
a aprobat normativul »mesei studenţilor» 
din Brad, al cărui cuprins îl dăm aci, 
atrăgând atenţia binevoitoare a _publi­
cului nostru asupra acestei instituţii atât 
de nobilă şi folositoare.
Normativul e următorul:
I.
»Masa studenţilor* se înfiinţează 
din fondul convictului dela gimnasiul 
public român gr.-or. din Brad de 3067 
cor. 88 bani şi suma de 2361 cor. 62 bani, 
incursă spre acest scop dela publicul 
român în urma iniţiativei şi conlucrării 
tinerimei noastre studioase române din 
Zarand, cari contopite ropresintă capi­
talul fundamental de: 5429.50 cor.
II.
»Masa studenţilor* îngrijeşte, ca 
elevii dela gimnasiul public român gr.-or. 
din Brad, cari sunt miseri, dar’ cu con­
duită bună şi diligenţi, să primească 
prânz gratuit în fiecare zi în decursul 
anului şcolar.
III .
Capitalul fundamental e neatacabil 
şi se sporeşte prin contribuirile, ce incurg 
dela binefăcătorii acestei instituţiuni 
umanitare sau odată pentru totdeauna 
sau an de an, precum şi din oferte ma- 
rinimoase, din venitele, ce resultă dela 
producţiuni, serate literare-musicale, pe­




a) fundatori, cari contribueso cel 
puţin 50 cor.,
b) pe vieaţă, cari contribueso cel 
puţin 20 cor.
c) ordinari, cari contribueso cel 
puţin 1 cor. pe an, şi
d) ajutători, cari contribueso ori-ce 
sume, fie şi mai puţin de 1 cor.
Binefăcătorii aceştia nu au nici o 
înrîurire asupra acestei instituţiuni în 
nici o privinţă.
V.
Din venitele capitalului fundamental 
şi Intratele anuale 20°/o se capitalisează, 
ear’ 80°/o se folosesc spre scopul mesei 
studenţilor.
VI.
»Masa studenţilor* o administrează 
corpul didactic dela gimnasiul public ro­
mân gr -o*", din Brad sub supravegherea 
organelor instituite în Statutul gimnasial, 
având a obsarva strict disposiţiunile 
acestui Statut şi Normativele, cari regu­
lează administrarea averilor corporaţiu- 
nilor bisericeşti, şcolare şi fundaţionale 
din archidiecesa ortodoxă română a 
Transilvaniei.
VII.
Pentru administrarea averei insti- 
tuţiunei «masa studenţilor* corpul di­
dactic alege din sînul său, câte pe un 
an, o comisiune administrativă constă- 
tătoare din 3 (trei) membri şi directorul 
gimnastal.
f , VIII.
Comisiunea administrativă va pre- 
senta la finea fiecărui an şcolar raport 
special, detailat, despre activitatea sa în 
decureul anului espirat, precum şi raţio- 
ciniu despre administrarea şi starea 
averii la finea fiecărui an şcolar.
Conferenţa corpului didactic censu- 
rează acest raport, ear’ direcţiunea gim- 
nasială îl va publica în programa gim­
nasiului, pe carn o va trimite fieoărui 
binefăcător atât fundator cât şi pe vieaţă, 
în câte un esemplar.
IX.
Ajutoarele pe anul şcolar de gesti­
une le va distribui conferenţa corpului 
didactic până la 15 Septemvrie, avend 
în vedere starea materială a respectivilor 
elevi, conduita lor în decursul anului 
şcolar precedent şi atestatul cu nota ge­
nerală »bun«.
X.
»Masa studenţilor» se pune în acti­
vitate îndată ce capitalul fundamental 
va ajunge suma de 10000 cor.
XI.
Până când »masa studenţilor* îşi 
va acuira locuinţa sa proprie, comisia 
administrativă va îngriji, ca elevii să 
primească acest beneficiu în familii bune 
designate de corpul didactic.
Supravegherea în ce priveşte disci­
plina şi viptul, o îndeplinesc membrii 
corpului didactic pe rând.
XII.
Când la gimnasiul public român 
gr.-or. din Brad se va înfiinţa un con- 
vict, »masa studenţilor* se va contopi 
în acela.
X III.
Aceste disposiţiuni se întregesc după 
necesitate, din timp în timp, prin con­
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dusele corpului didactic aprobate de 
autoritatea superioară bisericească-sco- 
lară.
XIV.
Acest normativ întră în vigoare 
îndată ce Veneratul Consisitoriu archi- 
diecesan îl va aproba.
B ra d ,  din conferenţa corpului di­
dactic, ţinută la 21 Ianuarie (4 Febr.) 1901.
Preşedinte: Notar:
Georgiu Părftn m. p. I>. I. ltada  m. p.
Nr. 789 Scol.
„Aprobat".
S ib i iu ,  din şedinţa consistorului 
archidiecesan, ca senat scolariu, ţinută 
la 1 Februarie 1901.
Ioan Meţlaiia m. p.,
archiepiscop.
Dr. Iile  Cristea m. p.,
ierodiacon, secretar consistorial.
Meseriaşii şi comercianţii noştri,
' Zidar.
Vasile Roşea, zidar în Murăş-Uioara, 
primeşte edificarea da biserici, şcoale şi 
alte edificii publice cu preţuri moderate 
garantând o esecutare solidă a lucrărilor.
Comerciant.
Dumitru Nica, comerciant în Mo- 
roda, comit. Aradului, avend în prăvă­
lia sa toate mărfurile necesare ţăranilor 
noştri, se recomandă fraţilor sei Români.
Bngner.
Vasile Meţ, bugner în Aciliu, avend 
concesiune cu diplomă, recomandă pu­
blicului românesc atelierul seu, în care 
a făcut spre mulţumirna tuturor tot fe­
lul de vase de lemn de stejar, brad etc., 
precum buţi, butoaie, căzi, vane de 
scaldă ş. a





Un fen aevea bun trebue se aibă 
miros plăcut, ear’ firele se fie mai sub­
ţiri şi îmbrăcate cu frunze. Ou cât un
Moşul si baba.*. *
Toţi le ziceau »moşul şi baba*, căci 
«rau aşa de betrâni, încât nime nu le 
mai ştia numele. Erau »moşul şi baba*, 
cei mai betrâni de pe moşia Mirceşti a 
marelui nostru post Alexandri.
Moşul fusese pa vremuri surugiu 
vestit. îa  lunga lui vieaţă îşi economisi 
şi el doue sute de lei şi după-ee-’şi în­
surase feciorul într’un sat depărtat, se 
.îriBUrâ şi el a doua-oară şi-’şi luâ o ne­
vastă care avea şi ea o fată măritată 
In tr’un alt sat. Trăiau de mult împreună 
şi erau aşa de bătrâni, încât se gârbo- 
viau şi se cocoşau din ce în ce tot mai 
tare. îi vedeai adese-ori plimbându-se 
prin lunca dela Mirceşti, ori colindând 
prin pădure unul lângă altul, aşezeridu-se 
sub câte un copac şi bucurându-se de 
ziua cea mai frumosă, ori vorbind, sau 
clipocind. îşi ridicaseră un bordeiaş 
mic ei aveau o păreche de bouleni mici 
ca nişte măgari şi un căluşel mai mare
fen este mai goi de frunze, mai sec, cum 
estepăişul de pe dealuri bună oară, cu 
atât este acela mai puţin nutritor şi mai 
greu de m istuit.,
Otava este mai grasă ca, fânul, de 
aceea ea se dă mai cu seamă vitelor de 
îngrăşat şi vacilor cu lapte. Viţeilor nu 
prea e ou scop a se da prea multă otavă. 
Fenurile măiestrite, cum sunt: luţerna, 
trifoiul şi măzărichea sunt tot aşa de 
bune la nutrirea vitelor, ca şi cele na­
turale, dacă acelea au fost bine uscate 
şi făcute la timp. ,
Atât fenul, cât şi paiele, cu cât se 
lasă de se uscă şi îmbătrânesc, cu atât 
îşi perd mai mult din puterea lor nutri­
toare. Fenul se poate cosi mai totdeauna 
până încă e verde; paiele însă .trebue 
se le lăsăm până se uscă, adecă până se 
coc bine grăunţele din ele, pentru cari 
se şi cultivă. Din această causă apoi, 
paiele abia conţin unul la sută grăsime 
şi patru la sută albuşuri.
Cei mai mulţi economi amestecă, 
paiele aşa întregi cu fenul sau otava şi 
în modul acesta le dau apoi vitelor câ  
nutreţ; cei mai bun mijloc însă, de a- 
face oare cum şi paiele mai uşoare de 
mistuit, este aceia de a ie tăia ceva mai 
mărunt şi astfel a le amesteca cu fen 
sau otavă. A tăia paiele de tot mărunt 
şi astfel a le da ia vite, nu este cu scop, 
fiindcă prin aceea se împedeeă rume- 
garea.
Ca la toate lucrurile, aşş şi Ia nu­
trirea vitelor în grajd trebue se se ţină 
rînd şi regulă. îndeobşte vitele se nu­
tresc de trei-ori pe zi: dimineaţa, la 
ameazi şi seara. Totdeauna când se nu­
tresc, mai ântâiu li-se dă nutreţul cel 
mai mare, ear’ mai pe urmă cel mai mă­
runt. Nici-odată însă să nu se dee vi­
telor prea mult nutreţ deodată, de oare-ce 
atunci suflă în el, îl umplu de bale şi 
după aceea nu-’i mai mănâncă cum se 
cade. Mai bine este deci a se da nutreţ 
mai puţin, dar’ mai des.
De mare însemnătate pentru nutri­
rea vitelor este şi adăpatul regulat. Cu 
cât vitele se nutresc cu mai mult nutreţ 
uscat, cu atât trebue se li-se dee mai 
mult de beut, pentru-că apa este cel mai 
neapărat de lipsă mijloc, pentru de a 
muia nutreţul uscat şi a-’l face prin aceea 
mai plăcut şi mai uşor de mistuit.
Cu cât vitele sunt mai tinere şi 
prin urmare stomachul lor este mai pu­
ţin desvoltat, cu atât trebue să li-se dee 
apă mai des. Apa mi trebue să fie de 
tot rece, cu deosebire pe timpul geruri­
lor prea mari, căci atunci vitele uşor se 
pot răci sau altcum bolnăvi. în  aseme­
nea caşuri, economul se poate ajuta ast­
fel, ducând apa prea rece cu ciubărul In 
grajd, unde se lasă până-când se îndul­
ceşte puţin.
Unii economi adapă vitele numai 
câte odată pe zi. Aceasta este o mare 
greşeală, de oare-ce prin aceea pătimeşte 
mult mistuirea; deci în decursul fiecărei 
mâncări trebue să le şi adăpăm. Vitele 
cornute se adapă de regulă în decursul 
mâncării, ear’ caii după-ce au m âncat 
De sine se înţelege, când vitele se nu­
tresc cu un nutreţ mai rău, atunci nu 
prea beau apă, ca şi omul, când se nu­
treşte cu bucate de post.
în  decursul nutririi, atât peste 
iarnă, cât şi vara nu trebue să lipsească 
dela vite nici sarea, oare, după-cum s’a 
constatat, face nutreţul mai plăcut şi 
mai uşor de mistuit Sarea se poate da 
vitelor cu zdrobul, măcinată mărunt în 
făină sau tărîţe, sau ca apă sărată. Pen­
tru o vită mare se eompută de regulă 
câte 15 chlgr. de sare pe an, ear’ pen­
tru un viţăl câte 4—8 chilograme.
Nutrirea corăspunzetoare a vitelor 
în grajd şi scoaterea acelora în stare 
bună din iarnă, vădesc pe economul har­
nic şi deştept, pe când vitele slabe şi 
rele vădesc pe economul simplu şi ne­
păsător. Astfel dela o singură privire 
a vitelor, se poate cunoaşte şi stăpâ­
nul lor. Ioau  Cieorgescu.
Prăsirea galiţelor.
Curoile. Schimbarea penelor (năpâr­
lirea), care se întâmplă de regulă la 3 luni, 
este pentru puii de curci împreunată cu 
primejdie. Dacă năpârlirea se întâmplă 
pe timp cald şi uscat, puii trec uşor 
peste asta ; întemplându-se însă pe timp 
ploios şi rece, puii da curci se pot p ră­
pădi, dacă nu-’i ţinem în tr’un loo uscat, 
călduţ, nutrindu-’i bine şi dându-le în 
nutreţul obicinuit şi bucăţele de carne 
şi rămăşiţe de unsoare, sămânţă de câ-
decât un câne, şi erau aşa> da mulţumiţi 
şi, fericiţi L.
Odată era p’aci-p’aci ee ’i-se întâmple 
* moşului o nenorocire: îi dăduse satul 
să .păzească, gâştele ; dar’ el se îtnpede- 
case şi căzuse cu faţa în părăiaşul din 
livadă. Şi de oare-ce era slab şi nu se 
putu ridica, s’ar fi înecat săracul, dacă 
nu ’l-ar fi văzut un om şi n!ar fi aler­
gat să-’l scape. Numai când îşi povestia 
întâmplările ca surugiu, par că întinerea ţi 
ochii îi sclipeau, toate se însufleţeau în ' 
jurul seu şi ’i-se părea că se află iarăşi 
pe şea cu biciul în mână şi fluierând zi
Şi noapte. ;
El îşi mai amintia multe lucruri" ‘ 
din istoria ţării.
—Cucoane Vasile ! — îi zicea el ade­
sea  lui Alexandri,' pe mulţi domni şi 
^miniştri am mai dus eu!
•
-  *■ ■ **: v  ... v
în tr o zi moşul se duse la proprie­
tar şi-’i zise:
— Cucoane Vasile, o să me, des­
part de babă. ,
Peste măsură de mirat, Alexandri 
îl în trebă: •
*'■ — Dar’ ce-’ti dădu prin gând, mo-; 
şuie?... Doar’ nu te-’i fi certat cu ea!
— Nu; dar’ uite ce-’i, cucoane Va- 
sile. Ne-am gândit că nu mai avem mult 
de trăit şi că, având,fiecare câte un co­
pil» au să se certe după. moartea- noa- 
fStră pentru moştenire. Şi dar’, ca să nu 
să certe, vrem se ne despărţim de cu 
bună vreme. ’ /  '
- Şi nimio nu putu să-’i clintească din 
hotărlrea ce luaseră. Fără zăbavă, fă­
cuseră cum plănuiseră. Moşul puse jos 
cei două sute de lei în aur grămadă şi-’i 
împărţi cu baba: parte dreaptă: »unui 
ţie, unul miel Unul ţie, unul m ie!«, 
(t,v până-ce isprăvi. îi dădu ei o perină, luâ 
şi el u n a ; îi dădu ei o scoarţă, luâ şi 
el una, Pe urmă îi dete ei amândoi boii
I şi el îşi ţinu calul cu căruciorul; apoi
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nepă zdrobită, făină de cucuruz sau de 
grâu şi alt nutrământ încălzitor şi aţî* 
ţător. Trecând puii peste virata de 4 
luni, au acăpat de primejdie şi nu mai 
au lipsă de multă îngrijire, putându-se 
mina afară la câmp, ca Bă-’şi caute în­
suşi nutrimentul, care constă din tot fe­
lu l de insecte.
De aci înainte nu le mai pasă de 
nici o schimbare a temperaturii.
îngrăşarea curcilor. In Anglia se 
face îngrăşarea lor după un metod sim­
plu: Ele se ţin într’un loc închis, căpă­
tând un amestec, compus din cartofi ferţi 
şi apoi zdrobiţi amestecaţi ou verdeaţă 
(sălată), făină de cucuruz şi orz, apă sau 
mai bine în lapte. La noi li-se dă nu­
mai cucuruz. în  Francia se face îngră­
şarea cu mai multă îngrijire. Curcile 
aă aşează la un loo sbicit, aeroa şi puţin 
întunecat, unde li-se dă un amestec 
compus din cartofi ferţi şi zdrobiţi, 
«orz, hrişcă, făină de cucuruz «au da fa­
sole-, seara se adună rămăşiţele acestei 
amostecături din vas, ca să nu se în­
ăcrească peste noapte. Dimineaţa li-se dă 
acelaşi fel de nutreţ, dar' în stare proa­
spătă. După câteva săptămâni se în­
doapă şi cu nişte găluşte pregătite din 
făină de orz, sau cu boane ferte de cu­
curuz. în unele părţi ale Franciei se în­
doapă curcile cu nuci, dându-li-se în 
.ziua primă o nucă, în altă zi 2 şi aşa 
mai departe pe rînd până la 40 de nuci 
pe zi. Cu nuci se îngraşă curcile foarte 
iute, unii eunt însă de părere, că carnea 
curcilor îngrăşate ou nuci are un gust 
uleiof, pentru aceea îndeplinesc îngrăşa­
rea lor cu cucuruz sau cu alte nutreţuri. 
Dela curcă căpătăm carne diferită, aşa 
bună-oară din piept carne albă frumoasă, 
-din şold carne întunecată şi tare, care 
are multă asămănare cu oarnea de vită. 
-Curcile de 2 ani ajung de multe-ori o 
greutate de 20—30 chlgr.
Curcile selbatice din America, dela 
^care se trag ale noastre cele domestice, 
au un cioc scurt şi tare, care este roşu 
şi la vîrf de coloarea cornului. Rădă­
cina ciocului este acoperită cu o peliţă 
de coloare galbină.
Capul, care o foarte mic, şi jumă­
tatea grumazului sunt fără pene, având 
pielea coloare vânătă; pe parteodinjos 
a grumazului sunt negei negri, eară în
faţă albi, între care se află nişte peri­
şori negri. Pielea pleşuvă a grumazu­
lui este dedeBupt foarte moale şi este 
provăzută cu cercei, sub care se află 
bărbia. La rădăcina ciocului este un 
adaos cărnos, lung de l 1/, cm., când 
curca e liniştită; creşte însă, când se su­
pără pe ceva.
La capătul gâtului are un moţ de 
păr dur în lungime de 9—10 cm.
Spinarea e lată şi acoperită ou pene 
tânjite. Sub aceste pene se află fulgi 
negri. Picioarelo sunt puternice şi au 
cele 3 degete do dinainte împreunate cu
o peliţă fină. i te g i i ia n u i .
Prelegeri economice.
(Urm are).
Am arătat, că gunoiul provenit dela 
cai nu este aşa apătos, ca cel dela vi­
tele cornute; că acela este mai uscat, 
de oare-ce conţine numai câte 70—75% 
apă şi 25 -  30°/„ materii uscate; că acela 
se arde de cele mai multe-ori în gră­
mada de gunoiu, dacă nu se amestecă 
cu de al vitelor cornute, sau daoă nu 
se udă bărbăteşte cu must de gunoiu 
sau în lipsii aceluia cu zăpadă şi apă 
de ploaie; că gunoiul de cal este mai 
cald, ca al vitelor cornute, dar’ nu du­
rează timp mai îndelungat pe agri, ci 
se descompune şi pulverisează; că gu­
noiul de cal este mai bun în pământu­
rile mai răci şi greoaie şi că acela face 
bun serviciu grădinarilor în resadniţe 
pentru cultura legumilor timpurii.
Am aretat, că şi gunoiul provenit 
dela oi este mai călduros, dar’ e tare 
săc şi uscat, fiindcă între toate anima­
lele domestice oaia bea mai puţină apă; 
am arătat, că gunoiul dela oi nu se 
prea recomandă la cultura epicoaselor, 
fiindcă une ori le prea grăbeşte creşte­
rea şi atunci se desvoaltă mai cu seamă 
în paiu, ear’ spicele şi grăunţele rămân 
mărunte şi sbârcite; că une-ori şi iarba 
de pe fenaţele naturale o arde gunoiul 
de oaie, cu deosebire pe timp de Becetă.
Am aretat, că găinaţul pasărilor de 
casă încă e un bun mijloc de gunoire, 
mai cu seamă pentru cânepă şi la cul­
tura unor legumi; că chiar şi balegile 
de om (materiile fecali) amestecate în
platformă ar mai îmbunătăţi gunoiul; 
că într’o groapă anume făcută, s’ar mai 
pută aduna în fiecare economie şi câte 
un compost; că pământurile mai depăr­
tate de comună, unde nu se poate trans­
porta gunoiul cu carul, din causa de­
părtării bau a locului rău, s ’ar put6 
gunoi cu gunoiu verde, cu ţarcul de vite, 
cu gunoiu din pădure, făină dela fere- 
etrău, sare, gh ps ş. a.
Am arătat, că pentru-ca să crească
o plantă are lipsă cu totul de vr’o 14 
elemente sau materii; că patru din ace­
stea se compun din aerul atmosferic, 
precum e: azotul, ocsigenul, hidrogenul 
şi carbonuTt ear’ celelalte 10 bo compun 
din materii minerale, precum e: cenuşa, 
varul, ferul, sarea, pu3ioasa, soda, năsi- 
pul, fosforul (cenuşa din oase), magne- 
siul si clorul; că e de ajuns, ca unul din 
aceste elemente să lipsească cu totul 
dintr’un pământ, ca acesta să poată da 
rodurile aşteptate.
Am arătat, că gunoaiele înşirate 
până aci se numeso naturale, fiindcă 
ni-le pregăteşte mama natură; că afară 
de acestea se mai află şi anumite gu­
noaie măiestrite sau comerciale, cari se 
vând în comerciu, precum e salitra de 
Chili, Guano (gunoiu de pasări), gunoiul 
de lilieci, ghisimentul, gunoiul provenit 
dela peştii de mare, sgura lui Thomas 
(sgura de fer), gunoiul măiestrit ş. a.
Am arătat în sfîrşit, că gunoaiele 
comerciale toate se cumpără cu bani, de 
cari plugarii nostri nupre au fde pri­
sos, de aceea să gunoiască numai băr­
băteşte cu gunoiul provenit dela anima­
lele de casă, care, dacă e îngrijit de 
aşa precum am arătat în prelegerea acea­
sta, plăteşte mai mult ca cei de cumpă­
ra t; am aretat, că Napoleon-cel-Mare, 
zicea adese-ori în sfatul generalilor sei, 
că el ar ave lipsă de trei lucruri, ca să 
poată cuceri lumea, ear’ aceste trei lu­
cruri nu erau altele decât; bani, bani, 
bani; că în comitatul nostru încă se 
poate zice după vorba Iul Napoleon, că 
economii au lipsă de trei lucruri mai 
însemnate, ear’ acestea eunt: gunoiu, 
gunoiu şi earăşi gunoiu.
m.
în  a treia prelegere am aretat, că 
»omul sfinţeşte locul*; că raiul pămân­
tesc, despre care cetim în Sf. Scriptură,
îl trimise măsa pe Danciul cel mai 
răsărit din toţi să-’i aducă nafură în 
ziua de Paşti. Popa, cum îl vede în 
biserică: »Ei, dar’ tu ce vrei, mă?«
— Sărut mânile, părinteo, ia I10 
fărîmiţă dă nafura să duc bietei mame.
— Bine, îţi dau, — răspunse popa,
— numai de-’i putea ţine mâna închisă 
bine până acasă şi de înjurat să te fe­
rească Sfântul.
— Aoleo, părinte, zău pot; numai 
dă-’mi, ca tare mă mai ruga mama să-’i 
aduc ho leacă.
Şi popa îi puse \ un gărgăun în 
mână şi-'i făcu semn să plece.
Ţiganul o luâ . la fugă; şi de durere 
înjura de credeai că cerul cade pe el.
Măsa, când. îl văzu de departe go­
nind aşa, erezii că îi e tare foame şi-’i 
deschise uşa în laturi.
—, Ho, fă, — strigă Danciul amărîl;
— ho, nu deschide uşa; cască gura, lua- 
te-ar ciuma, că ’mi-a spart nafura mâna.
se duseră la cârcîină ca să-'şi iee rămas 
bun dela oamenii cari se Btrînseseră îm­
prejurul lor şi beură ca să se învese­
lească; dar’ cu toate accsteă la urma 
urmelor plânseră cu toţii.
El îşi ceruse iertare dela toţi, ca 
nimenea să nu le poarte năcaz. în sfîrşit 
porniră la drum şi se duseră până la 
podul de peste Şiret. Acolo se mai opriră 
puţintel, se îmbrăţişară şi ear’ plânseră ; 
şi pe urmă apucâ fiecare pe câte un 
drum: unul la dreapta şi celalalt la 
stângă.
* .
Adesea e mai uşor să iai câ te . o 
hotărîre mare, decât să porţi urmările. 
Moşul de când ee despărţise de babă, 
se topia de pe picioare de rămăsese oa
o umbră de slab. .... .... , ţ.;-.
Când îi întrebai ce mai face, el 
zioea:
— Nu mai pot nă dorm de când 
au-’mi mai simt baba lângă mine.
Şi rătăcea de colo până colo fără 
odihnă şi căuta mereu ceva ce nu putea 
găsi.
. Peste opt .zile află cumcă baba lui 
e greu bolnavă.
Fără zăbavă înhăma calul la că­
rucior şi pornî cât putu calul să-’l duoă 
de repede. Dar’ când ajunse în sat, 
tocmai îi ridicau sicriul... Se duse după 
ea fără se zică un cuvânt şi stătu până
o înmormântăm fără să plângă. După 
aceea se întoarse acasă şi Be culcă...
A doua zi nu se mai sculă: mu­
rise !...
• j .. '* * —
*
Vremea yremui şi bordeiul atâta 
li-se dărîmase, încât abia se mai cuno­
ştea trestia învălitoarei... Dar’ Alexandri 
nu da voe. nimănui să s’atingă de el...
(♦Curierul Român*). Cnrm cnHjlvo.
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eă ’l-a perdut strămoşul Adam pentru 
neascultare, ’şi-'l poate pregăti fiecare 
econom In grădina şi câmpul seu; că 
raiuri pământeşti de acestea sepotvedâ 
astăzi pretutindenea în oraşele mai mari 
pe aleiuri, în anumite parcuri şi gră­
dini ; că în câmpurile comasate, unde 
creşterea plantelor în decursul verii e 
neîntreruptă, încă e mai frumos, ca în 
cele cu trei câmpuri, unde ogorul anul 
întreg stă fără de nici o roadă pe el.
Am arătat, că în toate direcţiu­
nile au înaintat şi economii noştri: în 
procurarea de unelte bune pentru lucra­
rea pământului, de maşini economice în 
lux ş. a., numai cu cultura plantelor de 
nutreţ, stăm cu deosebire aici în comi­
tatul nostru, tot acolo unde au stat şi 
părinţii noştri; am arătat, că plantele de 
nutreţ, pe unde se cultivă, au făcut o 
întreagă revoluţiune în sistemul de cul­
tură de până acum, că economii restrîng 
cultura bucatelor şi ţin mai multe vite 
şi acestea se aleg dintr’un soiu mai b u n ; 
că economii în loc se mai vendă bucate, 
vând apoi vite, cari sunt de câte 3—̂4 
ori mai scumpe ca acelea.
Am arătat, că fânaţele naturale nu 
mai pot împăca trebuinţele economilor 
noştri ; că acelea nu se pot cosi într’un 
an decât odată, sau cel mult de doue* 
ori; că şi din acelea s’au mai rupt şi 
s’au prefăcut In locuri arătoare; că nici 
fânaţele naturale, pe cari le mai avem, 
nu le prea îngrijim cum se cade: nu le 
mai gunoim cu anii, nu le grăpăm sau 
se le mai semănăm măcar cu floare de 
fân, pe multe locuri, nici nişte răchite 
crescuse pe fenaţe nu le lăzuim, nu ri­
sipim muşinoaiele de pe acelea ş. a
Trecând la cultura specială a plan­
telor de nutreţ, am arătat, că între ace­
stea ântâietate se cuvine trifoiului roşu ; 
am arătat, că ce recerinţe sunt de lipsă 
la  cultura trifoiului; că pământul, în 
eare cultivăm trifoiul, trebue f?ă fie fost 
mai nainta în ogor sau cultivat: cu 
plante de sapa, ca astfel pământul se 
fie cât mai curat de buruiană; că tri­
foiul se mai poate semăna şi primăvara 
prin holdele de toamnă; că lâ un juger 
catastral se recer 12 —15 chlgr. sămânţă; 
că c&a mai bună sămânţă de trifoiu e 
aceea, eare ara formă ovală, coloare 
gălbuie-violetă, să fie sclipicioasă, lune­
coasă şi fără nici un m iros; că un hec­
tolitru din. asemenea sămânţă, trebue se 
aibă o greutate de 81—82 chlgr.; eă 
vânzătorii de astfel de sementuri, trebue 
se aibă sacii plumbiţi din partea statu­
lui, ca sS nu mai poată vinde sămânţa 
amestecată cu năsip şi alte seminţe de 
buruieni. (Va urma).
Raport
despre a Xl-a esposiţie de vite, aranjată de 
»Reuniunea română de agricultură din comi­
tatul Sibiialui<, la 4 Noemvrie n. 1900,înopidul
M ercurea.. / •• ■ - •
(U rm are  şi fine).
■ Grupa III. Juninee.
I. Ioan Câmpean, econ. Mercnrea 5 cor.
II. George Fara, econ. » 5 »
III. Ioan Rău Ludoş 2 »
IV. Ana Ţărean, econ. Apold.-inf. 2 »
Grupa IV. Viţei şi viţele, h ;
I. Maria Beu, prop. Apold.-inf. 6 cor.
II. I. Muntean, prop. » 6 >
III. G. Muntean, măc. Mercurea 4 »
IV. N. Presecan, prop. » 4 »
V. I. Ileljiu, econ. » 3 »
VI. I. Fleşer, econ. Apold. inf..3 »
VII. I. Bunea, econ. Mercurea 2 »
Grupa V. Berbeci.
I. D. Ivan, prop. Apold.-inf. 10 cor.
II. M. Popa, econ. » 6 »
III. D. Oltean, prop. > 5 »
IV. N. Bozdog, econ/ » 5 »
Grupa VI. Oi.
I. I. Suciu, prop. Apolp.-inf. 10 cor.
- II. I. Dobre, econ. Rod 6 »
III. Moise Bârsan ApOld. inf. 3 »
IV. Moise Fleşer Mercurea 3 »
V. Nicolae Oprea Apold.-inf. 3 »
VI. Nic. Stănase, e<\ » 3 »
VII. I. Fleşer, prop. » 3 »
VIII. I. Beu, prop. » 3 »
Grupa VII. Noatini şi noatine.
I. Ioan Noicu, econ. Rod 6 cor.
II. Mateiu Fleşer, econ. Mercurea 2 >
Suma: 200 cor.
Recapitulând: în grupa I. s ’au pre­
miat 25 proprietari cu suma de 134 cor. 
ear’ în grupa II. s’au premiat 13 espo- 
nenţi cu 72 coroane, în total 147 espo-1 
nenţi cu 206 coroane.,
împărţirea premiilor a urmat în 
curtea băncii române, fiind presenţi 
peste 100 economi, apoi număroşi inte­
ligenţi, din loc şi din ţinut. Preşedintele = 
a deschis premiarea însăşi prin o prea j 
frumoasă vorbire asupra foloaselor ce j 
economii le vor ave nisuind tot mai 
mult spre îmbunătăţirea rassei de vite şi 
peste tot spre o mai raţională proce­
dură în economie, făcând tot mai mult 
loc economiei de vite şi nutreţurilor 
măiestrite, cari fac posibilă pe aceeaşi 
rnoşîe ţinerea de vite mai multe ca în ­
ainte de cultivarea acelor nutreţuri, şi 
î hrănirea mai , bună a vitelor.
Economii ’şi-au arătat deosebita 
plăcere şi mulţumire faţă de comitetul 
reuniunii pentru aranjarea acestei espo- 
siţii în mijlocul lor, căci cei cari n’au 
câştigat şi nu s’au îmbogăţit cu premii, 
s’au îmbogăţit cu frumoase cunoştinţe 
economice, pe cari aplicându-le în eco­
nomia lor, în scurt pot dobândi cu mult 
mai frumoase sume, decât pentru mo­
destele premii, ce aici s’au împărţit.
Lucrarea reuniunii pe acest teren 
preţios, a fost apoi viu apreciată şi re­
cunoscută în vorbirile ţinute la masa 
comună ce a urmat după premiare, şi 
»Reuniunea română agricolă din Sibiiuc, 
încurajată şi de aceste sincere recuno­
ştinţe, îşi va câştiga încă mulţi titli la 
recunoştinţa poporului, urmând cu fru­
moasa activitate, ce până acum a des- 
voltat o.
O ră ş tie , Februarie 1901.
Ioan Moţa m. p.,
secretarul juriului.
SFATURI.
Ghete de lac, ca să rămână sclipi- 
cioase nu e bine să se ungă cu unt de 
lemn, ci eă se cureţe cu o cârpă udă şi 
dacă sau uscat să se frece cu o felie de 
ceapă după ce se şterg bine cu o bu­
cată de postav. Astfel ghetele de lac 
rămân tot sdipicioase.
Spălarea ciorapilor de lână, La 
aceasta se foloseşte ammoniac subţiat 
cu cantitatea înzecită de apă. Ciorapii, 
se înmoaie în această apă, se freacă şi 
bat şi earăşi se înmoaie, repeţind proce­
dura asta de câteva ori. In fine se clă­
tesc în apă rece şi se usucă. Lâna îşi 
va căpăta elasticitatea de mai nainte şi 
spălându-’i astfel nu întră de loc, nu se* 
strîmtează.
Ştiri economice.
D urata scu tirii de dare  a  viilor.. 
Relativ la chestiunea aceasta dispun mai 
multe legi, din care causă şi esistă. 
multă confusiune şi neînţelegere. Pen­
tru clarificarea chestiunii trebue distinse 
viile nimicite de viile nou plantate pe 
terenuri, cari mai nainte aparţineau altor* 
culturi, d. es. au fost arătură sau păşune.
I. Viile nimicite şi replantate sunt seu-
I tite de dare: a) dacă nu filoxera le-a.
nimicit, timp de 6 an i; b) ear’ dacă s’au. 
nimicit prin filoxeră, timp de 10 ani.. 
Viile nimicite prin filoxeră şi nereplan- 
tate sunt scutite de dare timp de 6 ani%
II. Viile nou plantate sunt scutite de 
dare: a) dacă s’au plantat cu viţă ame­
ricană originală, timp de 6 an i; ear* 
cele plantate cu viţe altoite timp de 10* 
ani; b) terenurile plantate cu viţă indi­
genă sunt scutite de dare — dacă solul 
este năsipos — timp de 6 an i; pe când 
dacă solul nu este imun, atunci scutirea 
de dare n ’are loc.
Curs de v iierit. Şi în anul acesta 
se vor ţine cursuri pentru cultura viţei 
de viie. Cel de primăvară va începe în
19 Aprilie. învăţătorii primiţi la aceste 
cursuri primesc un ajutor de 120 cor, 
dacă-’şi vor înainta rugările prin in­
spectoratele şcolare până la 19 Aprilie 
n. Cursuri vor ave loc în Aiud, Dio- 
szeg (Bihor), Menes, Szt.-Endre, Tapolcza* 
Pojun, Tarcza şi Eger.
Curs de po m ărit p en tru  în v ă ţă ­
to rii poporali în  Mediaş. Administra­
ţia reuniunii economice săseşti ardelene 
deschide un curs practic de pom ărit 
pentru învăţătorii poporali, în timpuL 
dela 29 Aprilie până la 4 Maiu a. c., în. 
Mediaş. Conducătorul cursului este dL 
grădinar suprem L. Fischer. Vor fi pri­
miţi 20 participanţi, şi anume: în linia 
primă acei învăţători, cărora le este în-r 
credinţată conducerea grădinii şcolare. 
Participanţii primesc un diurn de 1 cor_ 
20bani. Petiţiunile sunt a se înainta până. 
la 15 Aprilie numitei administraţii (Ober- 
verwaltung des sieb.-săohs.-Landwirt- 
schaftsvereines in Hermannstadt, Gr.. 
Ring 19).
Ar fi de mare interes să participa 
la acest curs şi învăţători de ai noştri. 
Fireşte, că de diurn pentru noi nu poate* 
fi vorbă. S’ar afla însă mod de a fi 
ajutaţi oare-cum şi învăţătorii noştri 
participanţi, fie din fondul şcolar, sau? 
bisericesc, ori din cassa alodială sau şi 
din alte isvoare. Pentru primire ar fi 
bine, credem, să se facă paşii de lipsSb 
din partea consistoarelor.
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CRONICĂ.
H irotoniri. Sâmbătă in 23 Mar­
tie n. a fost hirotonit din partea I. P. S. 
Sale archiep. şi metropolitului Ioan Me- 
jianu  de preot clericul Pantalimon Na- 
*stea, ales paroch în Perşani, ear Dumi­
necă George Felea, ales paroch în Ciu- 
ruleasa.
— Duminecă, în 24 Martie n. au 
.fost chirotoniţi în Blaj întru preoţi 
clericii absoluţi: Ioan Pop, dispuB ad­
ministrator parochial în Vamoş-Odriheiu, 
distr. Ibaşfalâu; — Ioan Popeneoiu, în 
Veneţia inferioară, vio. Făgăraş ; — Ioan 
Coc, în Mogoş-Bârleşti, districtul Alba- 
îu lia ; — Alexandru Gligor, în Andraş- 
falâu, districtul Murâş; — Vasile Şerban, 
In Alma-mică-săsească, districtul Ibaş- 
falău; — şi Mikail Piroşca, în Bozod- 
Ujfalu, distr. Odorheiu.• -
Coroane eterne. Presbiterul George 
felea, ales parooh în Ciuruleasa (traot. 
Abrud), din prilejul chirotonirii de prea- 
biter, dărueşte întru veclniaa pomenire ; 
a răposaţilor eei părinţi regretaţii George 
Felea, fost paroch în Ciuruleasa şi Sofia 
.Felea ». Sicoe, fondului >Asilului* creat 
de »Reuniunea română de înmormân­
tare în Sibiiu< suma de 3 coroane,, ear’’; 
.fondului veduvelor şi orfanilor mese­
riaşilor români, creat de, »Reuniunea 
sodalilor, români din Sibiiu« 2 cor.
' *
La fondul de 20 bani, pentru 
^aouirarea unui local cu hală de vânzare 
pe seama »Reuniunea sodalilor români 
din Sibiiu*, d-şoara Maria Ciuruga, 
înv. în Sibiel, a contribuit ou suma de 
cor. 40 bani încassaţi dela următorii: 
Domnişoara Maria Ciuruga, învăţătoare
1 cor.; familia notarială Hăţiegan 1 cor.; 
d-şoara. Maria Popescu l  cor.; dl Ioan 
Dobrota, învăţător 40 bani; dl Viorel Tit 
Popoviciu 20 bani; d-na Maria Popoviciu 
:20 bani; dl Constantin Bucşan, propr.
1 cor.; dl Ioaneş Petra, propr. 1 cor.; 
Doamna văd. Maria Pau, născ. Stroia
1 cor.; dl IoanBârs, fostoassar20bani; 
doamna Opreana Bârs năso. Hămbăşan 
:20 bani; dl Ionel Bârs 20 bani; domnul 
Teodor Bârs 1 cor.; doamna vâd. Ana 
Bers năso. Pau 40,bani; dl Daniel Bârs
20 bani; dl Dumitru Bâra 20 bani; Ra- 
veoa Bârs 20 bani.
— Mai departe din prilejul plan­
tării altoilor, dăruiţi de »Reuniunea ro­
mână de agricultură din comitatul Si-
vbiiului* membrilor din Âpoldul-român, 
s ’au mai făcut următoarele contribuiri 
ou câte 20 de bani dela următorii 
domni: Dem. Comşa, profesor; Victor 
Tordăşianu, referent cons.; FabiuToma, 
absolvent al academiei economice din 
Ungarisch-Altenburg şi angajat în ser­
viciul domeniului coroanei din România 
. (Sibiiu); Demetriu Orâştian, învăţ.; Eu- 
dochia Orâştian n. Nicoară şi copiii ace­
stora: Dumitru, Ana, Nicolae, Ioan, Mă- 
riuţa, Elisaveta, Ilie şi Iacob Orâştian; 
Susana Orâştian n. Greavu, preoteasă; 
Mărioara Orâştian, jună ; Ioan Orâştian, 
paroch; Nicolae Orâştian, econom; Nico­
lae Orâştian, subprimar; Ana Orâştian 
n. Beju; Nicolae şi Veta Orâştian; Iacob. 
‘Beu; proprietar ; Ana Beu n. Orâştian şi' 
fiicele: : Elisaveta, Ana şi Paraschiva 
Beu; Ioan Beu, primar; Maria Beu ni 
Iuga şi copiii lor: Ana, Maria, Elisaveta, 
Ghiţă, Ilie şi Ioniţă Beu, toţi din Apol- 
dul-român; Ana Comşa, Petru Comşa, 
Parasohiva Comşa (Sâlişte), ear’ »înso­
ţirea  de credit sătească sistem Raiffeisen 
din Apoldul-român 1 cor.' i!
Convocare. »Reuniunea învâţăto- 
irilor ort; rom. din ppreBbit. Mercurei* 
îşi va ţină adunarea generală Mercuri, 
în 4/17 Aprilie a. o., în localul şcoalei 
române din Apoldul-de-sus. Inoeputul la 
.9 ore a. bl 4»
în tru  m ărirea lui Dum nezeu. 
Domnul Valeriu Dăianu, notar comu­
nal în Mihalţ, a dăruit sfintei biserici 2 
sfeşnice . în valoare de 60 coroane şi 1 
cruce de 20 cor. D*zeu sâ-’i râsplătească 
după vrednicie.
•
A pariţie tris tă  Din Aucet p ri­
mim ştirea întristătoare, că mai mulţi 
Români în cea mai frumoasă vîrstă, se 
pregăteso a-’şi părăsi vatra strămoşea­
scă, voind sâ emigreze în America. 
Atragem atenţiunea inteligenţie noastre 
de pretutindeni, sâ lumineze poporul şi 
sâ-’l abată dela gândul emigrării. Sâ-’i 
aştepte munţi de aur în Ainerioa şi to­
tuşi nu-’i oa patria străbună. Dar’ şi în 
America muncă grea şi miserie întâl­
nesc cei emigraţi ; mulţi pocăiţi s’ar reîn­
toarce bucuroşi acasă, dar’ n'au cu ce, 
şi astfel se prăpădesc pe acolo. Sâ nu 
asculte poporul nostru de înşelători! 
Mormintele părinţilor sâ-'i reţină dela 
pasul atât de fatal şi nenorocit.m
în d e re t d in  Brasilia. 129 emigranţi 
din comitatul Maramurâşului au sosit zi­
lele aoestea din Brasilia, prin portul 
Fiume Ia Budapesta. Seduşi de nişte 
agenţi blăstâmaţi, ei şi-au părăsit ţeara, 
vânzendu-’şi averea. Negăsind de lucru 
în Brasilia au fost siliţi sâ 86 înţoaroă 
ca vai de ei acasă.
*
Doue reu n iu n i rom âne in  Pan- 
ciova. Se anunţă, că la iniţiativa neo­
bositului preot Ioan Strooa, în Panciova 
se va înfiinţa o reuniune română de 
cântări şi o reuniune a femeilor ro­
mâne din Panciova. Lucrul e în curgere 
şi în curând statutele se vor înainta 
ministrului pentru întărire.
*
„Legiuitor ho ţ bun şi de furci". 
Procurorul-suprem din Cluj a cerut zi­
lele trecute încuviinţare dela dieta, din 
Budapesta, ca sâ poată începe acţiune 
penală în contra unui Ungur, care a în­
drăznit sâ ofenseze în mod brusc ma­
rele sfat al ţârii. Kulosăr . Simon se 
chiamă individul cu pricinu. El se pre- 
sentase cu o fată de 18 ani şi cu . un ti- 
nâr. la notarul - matrioulant, ca sâ înde­
plinească formele de lipsă pentru în­
cheierea căsătoriei. Dar’ cum matricu- 
lantul a voit sâ Be ţină strict de pro­
scrisele legale, cerând toate documentele 
trebuincioase — şi cum jupanul Kulcsăr 
se cam grăbia, îşi perdu răbdarea şi-'şi 
descărca nâoazul prin urmatoarele vorbe 
sensaţionale: »Hoţ a mai fost şi oel-oe 
a făcut legea asta*. Ear’ când notarul 
îl provocă la ordine, o spuse şi mai 
îndesat: »Bun de furci este cel-ce aduoe
o astfel de lege*.
C utrem uru l de păm ent în  Ro­
mânia. Din causa cutremurului de pă­
mânt ce s’a simţit Duminecă în Bucu­
reşti, una din cele douâ mari statui 
aşezate la faţada palatului de justiţie, 
care representa >Fortuna« şi era opera 
sculptorului Vasilesou, a căzut şi s'a 
sfărmat. Nu B’a întâmplat nici un acci­
dent de persoane, din fericire, fiind 
sârbătoare şi nefiind nimeni pe treptele 
scării dela întrare.
O scenă care a impresionat. mult
Se cei de faţă, s’a petrecut în biserica rezoianu, pe când se oficia sfinţirea acestei biserici.Pe la ora 9 şi' un sfert preotul 
tocmai pronunţa cuvintele: »Cine este 
acela împâratul măririi?*
De-abia sfîrşise de roBtit această 
întrebare şi se produse cutremurul.
Un fior rece a trecut prin sufte­
tele dreptoredincioşilor. Mulţi au înce­
put sâ se închine,’ alţii au căzut în ge- 
nunohi. 1 ,
La catedrala Sf. Iosif dreptoredin- 
cioşii au suferit o panică grozavă.
Cutremurul a durat 59 secunde.
Direcţiunea lui a fost dela S. E. la
N. V.
în  Iaşi şi în mordul Moldovei cu­
tremurul n ţi s’a simţit de ioc. S'a ăm ţit 
la Brăila, Constanţa şi mai în toată 
Muntenia.
In capitală cutremurul a pricinuit 
număroase pagube Asemenea şi în 
mai multe părţi din provincie.
Cutremurul, care a înoeput în Ita­
lia şi Penin8ula-Baloanioă, a fost simţit 
şi la noi prin Bănat şi Transilvania de 
meazăzi, oausând pe aloourea pagube 
la zidiri ♦
Povestea u n u l tm r. Toate tîr- 
gurile din Bănat ştiu, că vitele cele mal 
frumoase le espun spre vânzare Jido- 
vinenţii. Câştigul prinoipal al lor ’şi-'l 
agonisesc dela viticultură. Peutru pro­
curarea vitelor de prăeilă rischează mult, 
dar’ apoi şi spesele mari ce le au, îndeo­
sebi cu procurarea vitelor de prăsilă,
li-so răsplătesc însutit Până acum comuna 
’şi-a procurat vite de prăsilă dela fita- 
ţiiunea economică din Mezohegyes şl 
dela privaţi, alegându ’şl taurii cei mai 
frumoşi fără considerare la preţul loc.
Acum însă fibirâul Bocşei-montane 
întovărâşit de veterinarul jidan Szâkely 
Lip6t (înainte de meghiarisare nu se 
ştie oum ’l-a chemat) a început a provedi 
nu numai Jidovinul, ci şi alte oomune 
din cero cu tauri procuraţi de, dînşii. 
Aşa la tîrgul de tauri ţinut în Lugoj 
ne-a impus cu forţa şi nouă Jidoyinen- 
ţilor un taur, nefiind plenipotenţiat de 
comună cu cumpărarea taurului. Vă­
zând poporul taurul sosit în staţiunea 
căii ferate din loa, a cerut ca primarul 
să-’l înapoieze trimiţătorului, oeea-oe pri­
marul nu a cutezat să facă având ordia. 
telegrafic dela fibirău, că pe responsabili­
tatea lui (a fibirăului) să-’l primească. 
Indignarea poporului e mare. Convo- 
cându-se representanţa comunală adeoic 
unanim, că fiind taurul procurat fără 
ştirea comunei, şi necorăspunzend do­
rinţei comunei fiind prea ticălos — s i 
nu fie primit Afacerea a fost arătată 
ministrului pe cale telegrafică, dar’ până 
astăzi nu ne-a învrednicit de nici ua 
răspuns. Mare interes trebue să aibă şi 
fibirăul Bocşei pentru înflorirea econo­
mică a cercului seu! (Observ, că taurul 
e procurat de vestitul grajd al domnului 
Asboth preşedintele sedriei orfanale dim 
Lugoj.
’Şi-a ucis bărbatuL De ună zi sa 
presentă cătră seară în casa unei femei 
din Holioi (comitatul Neutra) un străin, 
rugându-se să-’i dee sălaş peste noapte. 
Femeia se învoî. înainte de-a se culca, 
îi dete străinul un pachet, ca efi-’l gri- ; 
jeasoă până dimineaţa, şi apoi se culcă, 
adormind curend, fiind foarte obosit . 
Dorinţa de-a vede, ce e în  pachet, n’o lăsa 
pe femeia în paoe şi după-ce văzu pe 
străin .adormit, desfăcu pachetul, în oare -• 
află o sumă mare de bani. Banii is- 
pitindu-o, o îndemnară la o faptă gro- . 
zavă, ca să se poată face stăpână pe ei: 
luă un topor şi omori pe nefericitul. 
Când voi să-’l tîrască afară, .se uită mai ' 
de aproape şi recunoscu în el pe băr­
batul ei, care plecase de mulţi ani la 
America şi aoum se reîntoarse aoasă cu 
banii cruţaţi din munca lut. Femeia,
’ jumătate nebună, s'a dus singură la ju­
decătorie, unde ’şi-a mărturisit fapta. :
•
D in s ta tis tica  lu i Ianuarie. In 
prima lună a acestui an s’au încheiat 
19040 căsătorii (oele mai multe dincolo 
de Dunăre, oele mai puţine în Ardeal), 
s’au năsout vii 58.509, morţi 1376 copiii > 
(oei mai mulţi năsouţi dincolo de Tisa, 
cei mai puţini în .irdteaf), morţi au fost 
50.482 (oei mai mulţi dincoace , de Tisa, 
oei mai puţini dincolo de Dunară). Spo­
rul poporaţiunii e deoi de 8027 suflete. 
In oomitatul Sibiiu, Târnava-mare şi 
mică, Bistriţa-Năsăud, Făgăraş, Solnoo- 
Dobâoa şi Turda-Arieş au fost mai mulţi 
morţi oa năsouţi. Dintre oei morţi sânt 
6378 jertfe ale oftioeL
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„ 1  Prom oţiim e. Sâmbăta trecută In 
23 Martie a .c . a fost promovat de cătră 
universitatea d in ’ Budapesta la gradul 
de Dr. juris dl Victor Poruţiu, fiiul dlui i 
preot Aureliu Poruţiu din Dezmir. ' r.V '
'-Si"'
Binefăcători. Pentru sf. biserică 
din Miheşulde-Cămpie protopresbitera-, 
tul Turda au- făcut daruri următorii cre­
ştini evlavioşi: Ana Crişan a cumpărat: 
o icoană, a Preacuratei cu, 30 coroane; 
Arsente Fiscutean una cu 10 cor., Par- 
tenie Moldovan doi prapor a ş ic u 4 0  
sor., Toader Cenau ' o cădelniţă cu 24 
cor., Victoria Seulean a pregătit/o iper- 
dea la uşa din mijloc a altarului, care 
valorează. 20 cor.,. -Toader Sălăgean. a ' 
pregătit 2 rude pentru prapori în preţ 
de 6 cor. Suma totală ' ISO cor. Dee 
Dumnezeu ca şi alţii urmând pilda ace­
stor, creştini binefăcători ee poată să- 
vîrşi faptebune. ' ,* ? > Teodor Bloncha. ’Sx
. ii Omor. Ioţa Cioban era prieten 
bun cuyflăeăul Alexandru din-Voitec 
(Bănat). Din prilej u lu n u i  schimb de - 
cai se .certaseră şi d e a tu n c io u ră  mare 
clocotea In inimele lor. > Dumineca tre­
cută, Intâlnindu-se, Ioţa a străpuns cu cu­
ţitul pe fostul lu i* prieten, - Ucigaşul e 
prinşi » k r-r-u -•
M ersul tim pului. După prorocfle * 
Iui Falb, cară a cam nimerit mersul tim­
pului în luna Martie, avem să nei aştep­
tăm în Aprilie la 5 urm ătoarele:1 La în­
ceput ploi, apoi timp mai uscat, ploi în­
tinse, timp uscat, icî-colea ninsori, apoi 
creştere moderată a -ploilor cu manife- 
staţiuni electrice,? ■ : ; :
; Rom ân bănăţean — proroc arab. 
Un doctor Alexandru Popovici, care că­
lătoreşte acum prin Sahara în Africa, a 
dat în Gebel-Ba-Rezal ; de un călugăr; 
arab,: numit> Ali-Mustafa;- vestit - între 
Arabii de acolo ca proroc şi medic. Când
l-a spus acesta că e din Ungaria, pro- 
rocul ’l-a poftit In peştera lui, unde a 
început se-’i vorbească^—; foarte stricat, 
de. altmintreriea ^  ungureşte. Popovici
1 mirat 11 întrebă,^ de unde cunoaşte limba 
aceasta ? Atunci < Ali;Mustafa ’i-a spus 
următoarele:' Surit Iacob Turcu, născut 
în Oraviţă la anul 1797. Până la vîrsta 
de-.i:34' - ani am :trăit acolo ca văpsitor. 
Am vrut să me însor, dar’ tatăl meu nu 
s’a învoit. Supărat am trecut în Româ­
nia, la Tîrgu-Jiu, unde făcând cunoştinţă 
eu oficeri turciy am intrat'în armata tur­
cească. Am luat parte la multe lupte, * 
am ajuns paşă, m’iam căsătorit şi am 
avut doi copîi. în  călătoriile mele am 
ajuns la Tripolis, unde ‘mi-a murit ne­
vasta şi copiii. De aici am pătruns în 
pustiul Sahârei, undâ am descoperit ni- 
ştei vechi scalde romane, numite Aquae 
Hercules: Numele acesta ’mi-a adus 
aminte de Băite-Herculane dela noi şi 
m’am hotărît «e rămân aici, unde sunt 
şi acum. ^
Regele şi - darea pe câni. în Grecia 
încă B’a introdus darea pe câni. De 
aici mare supărare pe popor. Mângâiaţi 
s’au  simţit însă mulţi, când au auzit, că 
cel dintâiu pedepsit pentru neanunţarea 
cânilor la primărie a fost — regele. 
Diregătorii curţii îşi uitaseră să facă 
aceasta şi fiind şi regele; supus legilor, 
a păţit-o.
• / V • • -,/C; .. . f;
i Un preot harnic. Din Cheşeiu 
ni-se’scrie: lh comuna noastră avem de
10 ani preot pe Elie Centea, care în 
aceât restimp âu făcut lucruri vrednice
de laudăp<1 U-Hv, MO  ̂ ...
. : Pentru biserica, care era ■ o ruină ; 
la Ioc nepotrivit a cumpărat dela G r .1 
Eszterhâzy cârcîmă şi grădina din m ii-! 
locul comunii. El au adus ântâiu pea- 
tra Ca să ne dee pildă, au cumpărat dela 
un propriatâr ungur proprietatea, au 
venţut estravilanul la poporeni, ear’ cur-' 
îea şi grădina, care valorează 50QQ fi. 2
au rămas numai cu 450 în saroina biseri- ™ 
cei. Cele vechi le-a vendut cu 3800 fl.
. Biserica,, fără păreche în frumseţe' 
pe valea-Şomeşului,, care s’a sfintit ou.t 
multă pompă în; toamna trecută, a îm­
podobit-o :d-na preoteasă cu un lustru 
de 80 fl., o icoană pe altar de, 20: fi.,’; 
ear’ şcoalei ’i-a dăruit un clopot de 20 
fl din al seu. — : - :S;-
Sub stăpânirea acestui preot în co­
muna noastră nu s'a putut încuiba străini < 
Cu aceeaşi activitate frumoasă 'şi-ă(i 
împodobit şi păstorirea de 15 ani a co­
munei Chineşti. j ^
Dar’ fiind activitatea miopăcitoare 
pentru planurile rele ale tinor oameni 
neiubitori de Dumnezeu şi casa lui, ace* 
ştia în frunte cu S. Bojor şi Nicolae; Ha­
r a g i  au trimis !cu ■ pâră fără nici o' 
causă dreaptă la? episcop .în Gherla de
2-ori deputăţii. Comisarul episcopesc, " 
M. Sa Gidrgiu, canonic ieşind îh mai 
multe rînduri nu ă putut constata decât 
zelul preotului în toate afacerile bi- ; 
..sericei. -  ;v-
Toate dovezile au fost, zădarnice, 
căci > cei întunecaţi lâ sufMţe se declarară, 
că dacă tiu li-se face pe voie numai decât ; 
se varsă sânge. ' l' ■ ' ' ' .
Atunci preotul ameninţat declarând; 
trecutul seu de 26 ani cp. slujitor în viia • 
domnului cu mult mâi cinstit decât,ca 
se se verse sânge pentru el, abzice.
Acestea le aducem la cunoştinţa 
fraţilor noştri dela . sate rugându-’iisă-'şi 
cinstească pe preoţii lo r,, căci aceştia 
sunt cei dintâiu apărători ai nostrii ear’ 
neavendu-’i, pe tei se va împlini zisa sf. 
scripturi: ...
>Bate-se-va păstorul şi se’ va risipi 
turma* şi »perirea ta' din tine Israile*. 
Pentru poporeni: Ioan ; Boldor, Con­
stantin Boldor, Bojor Petre.
Şcoală străina. Despre modui, cum ,, 
sunt tractaţi băieţii nem8ghiăi*i în şcoa- 
lele străine, ne lămuresc bine şi întem- 
plările următoare : Un tinăr învăţător 
a fost numit îiitr'un sat slovăcesc. Ca. 
să,se arete, vrednic »patriot« în ochii 1 
stăpânilor sei, începea în  fiecare' zi 
învăţământul cţi înţrebarea i;»Ce eşti ?«., 
Şi' tinerul Slovăcel răspundea Ĵa 
sem slovenschi /-< (Eu; .sunt Slpvâb),,, 
Barbarul îl lovi a atunci cu pumnul. în 
faţă răgnind >Ti slmajarschi !< (Ţxi eşti 
Maghiar!) Dacă întreba însă pe , jidă; 
naşul Karfunchelstein,’ acesta îi răspun­
dea' »Ia sem majarschi /«. (Eu sunt ma­
ghiar). Şi mult îl lăuda pentru astă.
In felul acesta, b ă te n d  fără milă pe bieţii 
băeţi, ’i-a făcut, ca după 3 săptămâni să 
răspundă fiecare ca e Mâghiar (?). — La 
Şerbi n’a isbutit un alt luminător (?) de 
felul acesta. Un băiat de Serb avea se 
declameze poesia »Buszke vagyok, hogy 
en mâgyar fiu vagyok« "'(«flat1 m ân d ru  
că sunt fiiu de Maghiar). ,Ei, dâr’ Şerbul 
n ’a vrut să zică odată cu capul tnagyar 
fiu, ci zicea tot şzerb fiu. , ’L-a înjurat 
învăţătorul cum numai Ungurui ştie să 
înjure, ’l-a bătut, dar’ toate au fost In-,' 
zădar. Bravo băiat de Serb! Morala : 
Acei păriiiti, cari din nefericire sunt si-î, 
liţi să-’si dee copiii la şcoale străine, să 
nu uite, că sunt datori înaintea lui Dum­
nezeu şi a naţiunii lor, ca pururea viu 
se ţină în inima copiilor lor simţământul 
naţional.
, O căsătorie nostimă. . in comuna 
, Groholeţ din . Polonia s’a încheiat, zilele 
trecute o căsătorie foarte ciudată^ Un 
bătrân de optzeci de ani a luat: de-ne- 
vastă o fată de optsprezece ani. La 
nuntă, au fost invitate vre-o două sute'
’ de persoane, între cari: 14 fii, eş.nepoţt;
„ şi 39 strănepoţi de ai «mirelui*. * Feri-
5 cir ea nouei părechi din nenorocire n ’a 
durat multă vreme, căci noul -»insurăţel«
? aşa de bine ’şi-a petrecut la nuntă, încât 
a doua zi a murit. . ,•,* ,* H »ii, ;
B -d  .C'iwb i;- 'S l ii- Jfî? V. "  •)
. . .
In Panteon. Zilâle acăste vâ apăre- 
la institutul nostru «Tipografia* carteat; 
In Panteoni Mormintele marilor noştri 
bărbaţi dela 1848/9, de directorul ziaru­
lui nostru; dl Silvestru Moidovcth. Car­
tea are 2 adnexe şi va fi împodobită; 
cu măi multe ilustraţiuni. i
Altă* panam a la  Arad. La Arad? 
au fost defraudaţi până acum banii sta­
tului şi bănii comitatului. Acum g^r 
ahunţă. că 'şi în cassa oraşului Arad: 
s’au descoperit mari neregularităţi şi 
lipse 1 de bani. f.-Bănuială cade asupra 
controlorului Mahelka, care este îngro­
pat în datorii şi care de vre-o câteva 
zile ’şi-a perdut = urm a.; Primarul ’l-a,' 
suspendat din oficiu. * .’
; Congnaa pentru primul cvartal al" 
acestui an se va plăti, conform decisiu- 
nii ministeriale, tuturor preoţilor neca­
tolici înainte de sf; Paşti. : V.
* '
1 " T n tu ro rJîle este cunoscut, că se­
minţele de economie 1 şi de grădini ale 
lui Mauthneir produc de trei-ori m ă r . 
mult ca alte : seminţe. Escelente sfintr 
îndeosebi’ seminţele de napi impregnate? 
cu marca firmei »Sternmark< şi sunt a 
se deosebi de : altele contrafăcute. Se> 
pot cumpăra dela firmă Mauthner în: 
Budapesta. ; ; " ■ >
Veacul n o stru  nervos produce în­
suşi mijloacele, prin cari se modereze 
ruinătoarea vânătoare după câştig şi: 
înaintare. Intre cele dintâiu mijloace 
de felul acesta e de a se număra ca­
feaua Kneipp de maltă a lui Kathrei- 
ner, care formează un adaos preţios 
pentru sănătate la ori-ce altfel de ca­
fea. Cafeaua aceasta îmbunătăţeşte mult . 
cafeaua^ obicinuită nu numai cu privire 
la gustul şi aroma ei, dar’ şi din punct : 
de vedere sanitar. Ea poate fi folosită 
chiar şi singură, avend în urma estrac- . 
tului de ^cafea, ce 'i-s’a adaos, gustul ca- . 
felei obicinuite. Veritabilă e însă numai ; 
fiind cumpărată îri pachete cu marca.: 
de apărare «Părintele Kneipp* şi cu nu- ' 
mele »Kathreiner«. ^
; : Concurse bisericeşti şi şcolare. 
Ărchidiecesa gr.-cat. Blaj. Parochia Caşva, 
distr.: protop.; Reghin. EmoL; casă cu 5i : 
încăperi, grajd, şură, şopru, pivniţă şi 
coteţ.Porţiunea canonică 5 jug. 1275°D 
arător, 13 jug. 6750n  fenaţ, drept de pă- 
şunat pentru 6 vite, 33 jug. 645°Q pă­
dure. Lectioal dela. 200 familii, câte 8î 
cupe cucuruz şi o zi de lucru. Venitele 
stolare îndatinate'. în  filia Glajerie, lec- 
tical câte 2 coroane dela 50 familii, 5® 
lemne şi stolâ îndatinată.—-Parochia Ci- 1 
Ştelec, distr. Catina, cu următoarele be­
neficii: casă paroohială ou 3 încăperi, 
culină de vară, staul _ şi şură.... Porţiune 
canonică 36 jug., Lectical câte două zile 
de lucru dela 110 familii. Stoia îndati- : 
nată. Terminul concursului e 15 Aprilie, 
n. 1901.
; Ărchidiecesa gr.-or, Sibiiu. Parochia; 
cl. III.» Oarda-de-jos, protopresbit. Alba- 
Iulia. Terminul 4 Maiu n.
, i'. V. -1 " !■. ■
Ştiri m ărunte . Odăile încălzite puse la 
disposiţia oamenilor sărmani din Viena 
aufost folosite- din 15 Nov. anul trecut- 
până în 15 Martie a. o. de 1; milion l8Ct>
, de oameni, ca mai mulţi copiii — Gu- ; 
vernul german a trimis 300 mii sticle de 
bere ^soldaţilor; sei ; din China.. în ~ c 
Francia,; au ş fost în săptămâna trecută : 
în multe ţinuturi ninsori mari şi ger. «
* j C'Onştienţioasă. Anico, vezi dacă va
■ da laptele , în foc, că eu mă duc în piv- ; 
niţă*. După câtva tim p: »Mamăj poţi ţî 
. veni, că nu.m ai.e de. loc lapte în era— ’ 
tiţă!...< .:u S , (in,
' i - ■ .=-
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Ştiri din piaţă. Sibiiu: Grâu hl. 
.'cor. 10-10 60; Bficară8 -  8.80; orz 8-8.40; 
ovâs 5—6.30; cucuruz 6.40—7 60; car­
tofi 2 80-3 20; fasolo 10—11; ou6 10 
buc. 40—50 bani.
Mediaş : Grâu hl. cor. 9—10; s8- 
cară 9—10; orz 7—8; ovfis 4 50 —5; cu­
curuz 6.70—7; cartofi 3 -3  50; fasole 
9 —10; mazere 8.50—9; ou8 6 bucăţi 
.2Q bani
Făgăraş: Grâu hl. cor. 10—11; 
nsBoară 7—7.70; orz 6—7; ovfis 4.50—5 ; 
cucuruz'7—8; cartofi 2.20-240 ; fasole 
8 - 9 ;  mazere 8 -12 ; ouă 7 buc. 20bani.
Oradea-mare: Grâu maja metrioă 
cor. 13 80 —1420;.eâoară 13—13.40; orz 
11.60-1180; ovSs 1120-12.80; cucuruz 
10 20-1080; mazere 38.— ; linte 42.— ; 
fasole 16 20.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Cisteiul-ung. S crisori nesubscrise cu n u ­
mele adevărat uu publicăm . în  p riv in ţa  băia­
tului adrosaţi-vo Ia consulatul austriac d in  P lo- 
eşti. P en tru  taxele p rea m ari adresaţi-vă în  
mod cuviincios la p rea veneratul consisto r 
din Bl»j.
Fizes-Barbura. Credem, că e m al binâ 
să aşteptaţi ântâiu  resoluţia P. V. consistor şi 
dacă a tunci răm âneţi nem ulţumiţi, bucuros vo 
. publicăm plângerea.
D lu i I r im ie  Pop , A rk i. Cartea do s tu p ă rit 
costă 70 b., p răsirea  pom ilor 60 b. P en tru  vii 
nu se nflă mai mici, d a r’ am publicat în  anii 
trecuţi în  >F. P.c
D lui loach itn  Pop. Din poesie num ai pri- 
luelo versu ri su n t alo Floriilor, celelalte v o r­
besc despre patim ile Domnului, întem plate d u p ă  
F lorii. — La miliţie capătă conspectele dela au ­
torităţile politice, cari ele schimosesc numele, 
deci coi din arm ată, cari fac numai politică îm ­
părătească, nu  sun t vinovaţi.
Ab. 534  Prisaca. Sem inţele dela E dm nnd  
M authner, B udapesta. — La noi capeţi «P răsi­
rea pomilor» d e  Nic. Albani cu m ulte ilustra- 
ţiuni. P reţu l 30 cr.
D lu i E lisie  M oga. Dacă aveţi vre-un cunos­
cut în  Sălişte, ad resaţl-vă aceluia, dacă- nu, în- 
drepta)i-vă cătră  dl Constantin C rijt iu , in r .  
acolo, care vă va lăm uri, credem , cu plăcere.
D lu i S- Ş te fu , Murej-Dece. La in se ra te  tre ­
bue p lă tit 1 cor» p en tru  o publicaţie.
D lu i N ici M iclăuş. Ai d rep t să fi scutit de dare , 
d a r ’ n u  te poţi opune, pânâ h ’ni h o tă rîre  dela 
d ir. finanţială. F ă  încă odată în tre b a re  acolo» 
P en tru  fe r adresează-te lui S. W agner, fabrică 
de ferării, Sibiiu, H euplatz. ,
D lu i Io a n  S ta n c iu , ab  1451, Dacă n ’a  fo st 
de mai înainte d ru m  bătut, are d rep t.
D lu i C. Folea Cârf. A sosit p rea târziu» 
R oşia  de-Sccaş. în  num ărul v iito r de sigur-
Pentru redacţie şi editura responsabil: Andreiu Baltaş. 
Proprietar: Pentru «Tipografia*, societate p« 
artiunl*. lostf War#chal!
Cognac,
vin destilat, curat şi veritab l 
cognac de Nagy-Koros, cel mai 
bun product al ţării; se poate 
căpâta la 
lo s if  Fabritlus 1 




lucrat după o fotografie, tipărit pe' carton fin, 
în mărime de 24X32 cm. îl trimite francat 
pentru 30 bani.
* •; .„Tipografia", soc. pe acţiuni -
8 medalii de aur.
19 medalii de argint.
Fluidul
Marca şerpe.
Dovedit de mult timp 
ca mijloc biin cosmetic 
(,frecare) pentru întă­
rirea vinelor şi muschi- 
'lor corpului omenesc.
P r e ţu l:  .
Vt flacon cor'. 2.—
■ Veritabil numai cu ma ca de mai sus se capetă în toate farmaciile droguiriile. 
[224] i 3—15 D e p o s i t  p r in c ip a l:
Farmacia cţsrcuală, Jiorrictiburg lăiigă Viena.
8 medalii de aur.
. 19 medalii de argint
Kwizda,.
F lu idu l, tu riştilo r
Folosit, cu succes la în-, 
tăriri şi recâşfigarea for­
ţelor după t u r e - mâ i  
mari din partea turiştilor, 
bicicliştilor şi călăreţilor, i 
■ P r e ţu l :  :
1/ i flacon cor. 1.20;
O W - Cu: a ++ ■ o>X
otra
Moară de zdrobit.
Cele mai bune **̂ 1
W  şi mai eseelente
mori de zdrobit
simburi de bostani, in, mac, etc.
precum şi [20],_6
piue de uleiu
de construcţia cea mai solidă din f̂ r 
sau lemn, apoi fuse singuratice pentru
piu£ de uleiu şi alte recuisite pentru pluă de uleî ’Jntreagâ dlp fer- 
producerea de uleiu de masă Iiferează 
cu preţurile cele mai ieftine şi pe lângă 
cele mai avantajioase condiţiuni de plată
l*
L y *'Olt' i
Sam. Wagner,
Fus pentru piua de uleu.
pşifpj
prima turnătorie do fer, Sibiiu,
fabrică de maşini şi unelte agricole, 
atelier de mori şi prăvălie de fer, 
S i b i i u ,  1*1 a t u  < le  f £ n  n r .  1 .






F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 13
Eu Ioan Seyerin, din Bfişinarl, 
declar, că ori-cine ,va mai da dela datul 
acestui anunţ ceva femeii mele S tana, 
născ. Ioan Gînrcnlet, fie pe datorie, s 
fie într'alt fel, fie beuturi spirtuoasej fie 
altceva, nu se poate aştepta la nici o 
plată; De asemenea voiu urmări pe ; 
eale legală pe toţi cei-ce vor primi dela ; 
ea obiecte sau ban i . • [2611—2
Altoi ile 2 - 3  ani
sora nobil, crescuţi frumoşi, se vend 
1 ie ftin  la -.... (28] 1—1-------
Heinrich DrotlefF, f
' şcoală de pomărit în viile Sifciiuhi. |
Casă de vânzare
Itt O r  ftşţl© este de venzare, din 
î causa mutării, pe lângă condiţiuni 1 
uşoare (cajpitalul; necesar 850 fi),
> în strada cea mai umblată o  c a s ă ,  
care are licenţa de  trafică şi beu- 
turi, constătătoare din 3 odăi, bucă­
tărie, cămară şi • localitate pentru 
cârcîmărit, numeroase edificii eco- 
! nomicej curte măre, grădină mare 
S de pomi etc. ; |27]i—2
1 ; î  Adresa o spune administraţia.
Grusta^ Burr,
m e c h a n i c .
Magazin de maşini de eusut şi de vdoeipecle,
S ib iiu . T’iaţa-mfir© nr. l » .
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de m aşin i de  e n sn t mai renumite 
din fabrici străine ,  şi indigene pe lângă un- preţ 
foarte moderat î , r  ̂ 0 - 1 • "
• Ca specialităţi se recomandă maşinile de c u su t: •
w S e id e l & Naumann, G .M .P fâ f f .^
Toate acareturile maşinilor ăe cusut de. ori-ce 
fel precum ace, curele, o le iu r i  fine şi altele se 
află întotdeauna în depositul meu. R e p a ra tu r ile  la maşinile de cusut 
de ori-ce fel sunt esecutate p ro m p t, ie f tin  şi co n ş tien ţio s  cu  g a ran ţie . 
Pentru fiecare maşină nouă de c u s u t  cumperată dela mine dau o a n i 
g a ra n ţie .-  [io] 5-10
Xiste de preţuri se trimit la  cerere gratis şi franoo.
m o q c & o q o o q o o q m
g. Se caută g
^  -un băiat, ca de
0  pânzar, în Sf*! i şt* y lângă Sibiiu. 0  
©  A se adresa la ©
©
O {23] 2—2
I o a n  ' I I  s i r  t l s i ,  jp | 
în Selişte. ^
Am onoarea, a oferi P. T. public cele mai bune şi mai ieftine 
cum pene de b a la n s a re  de  s is tem  decim alie şi cân ta re , precum 
şi diferite u nelte , îndeosebi cuţitaşe de gilău de maşini, cuţi pentru ^  
măcelari şi unelte de oţel pentru pantofari ş. a. ^ : !
Mai departe produc escelente
cumpene. de vite şi de alte poveri
f © n p o d u r i  î n  o r i« c c  n ia r i iu c *  .M onopo lu l acesto r cu m p en e  ;♦  l-a m  p red a t prin  contract re u n iu n ii  cercuale  d e  a g r ic u ltu ră  
«lin S ib iiu  şi rog pe stimaţii- domni sS binevoiască a se adresa 
de-adreptul acelei reuniuni, care oferă un rabat com unelor şi reuniu­
nilor com unale de agricultură.
Reparaturi şi schimbări la cumpene se  esecută prompt şi ieftin. '
S c r i s o r i  de recunoştinţă şi certificate sunt la disposiţia onoratului public.
Lista preţurilor se trimite gratis şi franoo.
[24] 2 - 5 V i c t o r  Sibiiu.
®®coeoaooo©o©Q®®
Fabrică de casse.
■ t. pu-Subscrisul îmi iau voie a face atent 
blicul meu la rn 3
casseie sigure de foc şi spargere,
cari se fac in fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea reg cu 
deosebire on. public, care caută casse, s6 bmeveească 
a fi ca atenţiune ; în lista preţurilor la greutatea şi 
măsura icdicată pentru ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde ce alte casse ce obvin în co­
merciu, făcute din'material slab şi uşor.
. în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
măsură,' cu preţuri Ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţerâte dia oţel absolut Imposibile de a le găuri.
Pantra t o r i d  şl comune casse după Înţelegere cn plătiră în rate.
U it a  preţurilor gratis şl franco
Instalare de lumină Âtycelen*
Gnstav Eîoess, 1 2 1 7 -
f a b r i c ă  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
\ - ncr, ;■} strada PoplăBit-marB Nr. 8.
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
